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Our Mission 
Minnesota State University Moorhead is a caring community promising all students 
the opportunity to discover their passions, the rigor to develop intellectually and the 
versatility to shape a changing world. 
Our Purpose 
In the simplest and most idealistic terms, our purpose at Minnesota State University 
Moorhead (MSUM) is to transform the world by transforming lives . Nowhere is this 
purpose more evident than at Commencement, as our newest graduates prepare to 
make their marks on the world. They join thousands of MSUM alumni who have 
experienced the transformative power of higher education and used their education to 
make our world a better place. 
Our Core Values 
As members of the MSUM community, our graduates embody the core values that 
define MSUM: 
CRIT: 
~ We are "scrappy" and resourceful. 
~ We have big goals and the tenacity to achieve them. 
~ We have the courage to do what's right. 
HUMILITY: 
~ We're all on the same team and everyone's role is important. 
~ We seek the best ideas and know they can come from anywhere and anyone in our 
campus community. 
~ We don't take ourselves too seriously. 
HEART: 
~ We go the extra mile for our students and each other. 
~ We are passionate about our purpose. 
~ We are fiercely loyal to MSUM. 
MINN E SOTA STATE UNIVERSITY 
MOORHEAD® 
Minnesota State University Moorhead is one of seven comprehensive Minnesota state universities established 
to provide the citizens of Minnesota access to quality educational programs at moderate cost. Minnesota State 
University Moorhead's primary responsibility is to provide baccalaureate programs to residents of northwest and 
west central Minnesota. Through tuition reciprocity agreements, the University also provides educational services to 
residents of several regional states and one Canadian province. 
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C O M M E N C E M E N T  G U E S T  S P E A K E R S  
T o n y a  S t e n d e ,  C P A  ' 9 4  
P r e s i d e n t ,  D a l e  C a r n e g i e  B u s i n e s s  G r o u p  o f  N  0  
T o n y a  S t e n d e ,  C P A  i s  P r e s i d e n t  o f  t h e  D a l e  C a r n e g i e  B u s i n e s s  G r o u p  
o f  N o r t h  D a k o t a .  T h e  D a l e  C a r n e g i e  B u s i n e s s  G r o u p  o f N D  t e a m  a r e  
p e r f o r m a n c e  c o n s u l t a n t s  w h o  a l i g n  b u s i n e s s  s t r a t e g i e s  a n d  p e o p l e  
p r a c t i c e s  t o  d r i v e  r e s u l t s .  T o n y a  i s  p a s s i o n a t e  a b o u t  h e l p i n g  h e r  c l i e n t s  
c r e a t e  a  c u l t u r e  o f  h i g h  e n g a g e m e n t  w h i c h  l e a d s  t o  a  m o r e  s a t i s f i e d  a n d  
p r o d u c t i v e  w o r k f o r c e  a s  w e l l  a s  i n c r e a s e d  b o t t o m  l i n e  r e s u l t s .  T o n y a  i s  a  
p r o u d  a l u m  a n d  a c c o u n t i n g  g r a d u a t e  i n  t h e  c l a s s  o f 1 9 9 4  f r o m  M S U M .  
T o n y a  w a s  r e c e n t l y  n a m e d  o n e  o f  t h e  t o p  2 5  w o m e n  i n  b u s i n e s s  b y  P r a i r i e  B u s i n e s s  M a g a z i n e  
a n d  w a s  a w a r d e d  t h e  Y W C A  W o m a n  o f  t h e  Y e a r  i n  t h e  a r e a  o f  v o l u n t e e r i s m .  T o n y a  l i v e s  i n  
F a r g o  w i t h  h e r  h u s b a n d  D a v e ,  a n d  t w o  w i e n e r  d o g s ,  L i l l i e  a n d  B e r n i e .  I n  h e r  s p a r e  t i m e  s h e  
e n j o y s  s p e n d i n g  t i m e  a t  t h e  l a k e s ,  r e a d i n g ,  r u n n i n g ,  v o l u n t e e r i n g  a n d  s p e n d i n g  t i m e  w i t h  h e r  
a m a z i n g  g i r l f r i e n d s .  
M I N N E S O T A  S T A T E  U N I V E R S I T Y  M O O R H E A D  
Trustee George Soule 
judge of the White Earth Tribal Court of Appeals 
Founding partner of Soule a( Stull LLC 
George Soule, Minneapolis, is a judge of the White Earth 
Tribal Court of Appeals and a founding partner of Soule & 
Stull LLC, where he is a civil trial attorney handling cases 
involving product liability, commercial, and negligence 
claims. He earned his B.A. from Minnesota State University 
Moorhead (formerly Moorhead State University), and his 
J.D. from Harvard Law School. 
Previously, Judge Soule was a founding and managing partner at Bowman and 
Brooke LLP, and an associate at Gray, Plant, Mooty, Mooty & Bennett. 
Judge Soule is a member of the boards of the Division oflndian Work and the 
Infinity Project, and he has served on the board of the Minnesota State University 
Moorhead Alumni Foundation. He is a fellow of the American College of 
Trial Lawyers and the International Society of Barristers, and a member of the 
American Board ofT rial Advocates. He serves as a mentor at the University of 
Saint Thomas Law School and is a past chair of the Commission on Judicial 
Selection. 
Gov. Mark Dayton appointed Judge Soule to the Board of Trustees on February 
27, 2017, to fill a vacancy. His term ends on June 30, 2018. 
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W E L C O M E  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  M r .  L a w r e n c e  S c h w a r t z  
M a s t e r  o f  C e r e m o n i e s  
P R O C E S S I O N A L  . . . . . . . . . . . . . .  " C r o w n  I m p e r i a l - P o m p  a n d  C i r c u m s t a n c e "  C o m p o s e d  b y  W i l l i a m  W a l t o n  a n d  E d w a r d  E l g a r  
M S  U M  W i n d  E n s e m b l e ,  D i r e c t e d  b y  D r .  M o n t e  G r i s e ,  A s s i s t a n t  P r o f e s s o r  o f  M u s i c  
S T A F F  B E A R E R  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  D r .  M a g d a l e n e  C h a l i k i a  
F a c u l t y  A s s o c i a t i o n  P r e s i d e n t  
P R E S E N T A T I O N  o F  T H E  C o L O R S  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  T r i - C o l l e g e  A r m y  R O T C  
N A T I O N A L  A N T H E M  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  L e d  b y  D r .  J e n n y  D u f a u l t  
P r o f e s s o r  o f  M u s i c  
I N T R O D U C T I O N  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  D r .  A n n e  E .  B l a c k h u r s t  
P r e s i d e n t  o f  M i n n e s o t a  S t a t e  U n i v e r s i t y  M o o r h e a d  
G R E E T I N G  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  T h e  H o n o r a b l e  G e o r g e  S o u l e  
M i n n e s o t a  S t a t e  C o l l e g e s  a n d  U n i v e r s i t i e s  B o a r d  o f T r u s t e e s  B [  O f f i c e  o f  t h e  C h a n c e l l o r  
M u s i C A L  S E L E C T I O N  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  " V i v a  L a  V i d a "  M u s i c  b y  C o l d p l a y  a r r .  B r a n d o n  R i d e n o u r  
M S U M  B r a s s  Q u i n t e t ,  D i r e c t e d  b y  D r .  M o n t e  G r i s e ,  A s s i s t a n t  P r o f e s s o r  o f  M u s i c  
C o M M E N C E M E N T  A D D R E S S  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  M s .  T o n y a  S t e n d e  
C o N F E R R I N G  o F  D E G R E E s  A N D  
B . S .  A c c o u n t i n g ,  C l a s s  o f 1 9 9 4  
P R E S E N T A T I O N  o F  D I P L O M A S  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  D r .  A n n e  E .  B l a c k h u r s t  
C O L L E G E  O F  E D U C A T I O N  A N D  H U M A N  S E R V I C E S  
B a c h e l o r  o f  A r t s ;  B a c h e l o r  o f  S c i e n c e ;  
P r e s i d e n t  o f  M i n n e s o t a  S t a t e  U n i v e r s i t y  M o o r h e a d  
D r .  J o s e p h  D .  B e s s i e  
P r o v o s t  a n d  S e n i o r  V i c e  P r e s i d e n t  f o r  A c a d e m i c  A f f a i r s  
B a c h e l o r  o f  S o c i a l  W o r k  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  D r .  O k - H e e  L e e  
D e a n  o f t h e  C o l l e g e  o f  E d u c a t i o n  a n d  H u m a n  S e r v i c e s  
S T U D E N T  S P E A K E R  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  L o i d a  G u a j a r d o  
B . A .  B i o l o g y ,  C l a s s  o f 2 0 1 7  
C O L L E G E  O F  S C I E N C E ,  H E A L T H ,  A N D  T H E  E N V I R O N M E N T  
B a c h e l o r  o f  A r t s ;  B a c h e l o r  o f  S c i e n c e ;  
B a c h e l o r  o f  S c i e n c e  i n  N u r s i n g  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  D r .  J e f f r e y  J .  B o d w i n  
D e a n  o f  t h e  C o l l e g e  o f  S c i e n c e ,  H e a l t h ,  a n d  t h e  E n v i r o n m e n t  
G R A D U A T E  S T U D I E S  
M a s t e r  o f  H e a l t h c a r e  A d m i n i s t r a t i o n ;  
M a s t e r  o f  S c i e n c e ;  S p e c i a l i s t  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  D r .  L i s a  I .  K a r c h  
D i r e c t o r  o f  G r a d u a t e  S t u d i e s  
T H E  A L M A  M A T E R  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  L e d  b y  D r .  J e n n y  D u f a u l t  
P r o f e s s o r  o f  M u s i c  
R E c E S S I O N A L  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  " F a n f a r e  a n d  R e c e s s i o n a l "  C o m p o s e d  b y  J a m e s  D .  P l o y a r  
M S U M  W i n d  E n s e m b l e ,  D i r e c t e d  b y  D r .  M o n t e  G r i s e ,  A s s i s t a n t  P r o f e s s o r  o f  M u s i c  
W h e n  t a k i n g  p i c t u r e s  i n  t h e  d e s i g n a t e d  p h o t o  a r e a ,  p l e a s e  b e  r e s p e c t f u l  o f  o t h e r s  w i s h i n g  t o  s e e  t h e  p r o g r a m .  
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SPRING 2017 COMMENCEMENT • 2:00 PROGRAM 
WELCOME ....... .. ... .. .... .. ... .. .... .. ......................................... ..... .... .. ... ... .. .. ...... .. ...................... Mr. Lawrence Schwartz 
Master of Ceremonies 
PROCESSIONAL ... ... .. .... .. "Crown Imperial-Pomp and Circumstance" Composed by William Walton and Edward Elgar 
MSUM Wind Ensemble, Directed by Dr. Monte Grise, Assistant Professor of Music 
STAFF BEARER. .................................................................................................................... Dr. Magdalene Chalikia 
Faculty Association President 
PRESENTATION oF THE CoLORS ........... .. ... .. ... .. ... .. ........ ... .................... ........................... Tri-College Army ROTC 
NATIONAL ANTHEM ................... ... .. .. ... ... .... ........... ................................ ............... ........... Led by Dr. Jenny Dufault 
Professor of Music 
INTRODUCTION .... ... .. .... .. ... ................................. ...... ... ... .. .... .. .. ... .. ..................................... Dr. Anne E. Blackhurst 
President of Minnesota State University Moorhead 
GREETING ........ .. ......... ... ... .. ... ... ... ... .. ... .... .. ............................... .... ... .. .. ... .... .. .. .. ........ The Honorable George Soule 
Minnesota State Colleges and Universities Board ofTrustees I![ Office of the Chancellor 
MusiCAL SELECTION ............... ... .. ......... .. .......... .... ... ... ... .. "Viva La Vida" Music by Coldplay arr. Brandon Ridenour 
MSUM Brass Quintet, Directed by Dr. Monte Grise, Assistant Professor of Music 
CoMMENCEMENT ADDRESS .. ........... ... .............................................. .......................... .......................... Ms. Tonya Stende 
CONFERRING OF DEGREES AND 
B.S. Accounting, Class of1994 
PRESENTATION OF DIPLOMAS ....................... .... ....... .. .... .. ... ... ... .. ... ... .. ... ............................ Dr. Anne E. Blackhurst 
President of Minnesota State University Moorhead 
Dr. Joseph D. Bessie 
Provost and Senior Vice President for Academic Affairs 
COLLEGE OF ARTS, MEDIA, AND COMMUNICATION 
Bachelor of. Arts; Bachelor of Fine Arts; 
Bachelor of Music; Bachelor of Science ................... ............. ..... ........................ ..... ................. .. ..... Denise Gorsline 
Interim Dean of the College of Arts, Media, and Communication 
STUDENT SPEAKER ...................... ......... ...... .................... ... .. ........................ ........ ... .................. Remington Layne 
B.A. Communication Studies and B.S. International Studies, Class of2017 
COLLEGE OF BUSINESS AND INNOVATION 
Bachelor of Science ....................................................................... ......................................... Dr. Marsha L. Weber 
Dean of the College of Business and Innovation 
CoLLEGE OF HuMANITIES AND SociAL SciENCES 
Associate in Arts; Bachelor of Arts; Bachelor of Science ........................... ... ............................... Dr. Randy L. Cagle 
Dean of the College of Humanities and Social Sciences 
GRADUATE STUDIES 
Master of. Business Administration; 
Master of. Business Administration with Healthcare Management; 
Master Of Science ......................... ....... ........... ............... ......... ... ......................... ......... ....... ........ DR. LISA I. KARCH 
Director of Graduate Studies 
THE ALMA MATER .............................. .... .. ... .... .. ... .. ... ... .. ... ...................... ......................... Led by Dr. Jenny Dufault 
Professor of Music 
REcESSIONAL ...................... ..... .. .. .. ... ... ... ... ... .................... "Fanfare and Recessional" Composed by James D. Ployar 
MSUM Wind Ensemble, Directed by Dr. Monte Grise, Assistant Professor of Music 
When taking pictures in the designated photo area, please be respectful of others wishing to see the program. 
The audience is asked to stand for the Processional and Recessional. 
C o l l e g e  o f  E d u c a t i o n  8 { H u m a n  S e r 1 1 i c e s  
D r .  O k - H e e  l e e ,  D e a n  
C o l l e g e  M a r s h a l :  D r .  M a r y  D r a k e ,  A s s o c i a t e  P r o f e s s o r o f S p e e c h j L a n g u a g e j H e a r i n g  S c i e n c e s  
B A C H E L O R  O F  A R T S  
" ' K i n g d o n ,  P e r n i k a  K a y ,  C h a m p l i n ,  M N ,  E a r l y  C h i l d h o o d  E d u c a t i o n  N o n - L i c e n s u r e ;  S p e c i a l  
E d u c a t i o n  
R e i n h a r d t ,  K a i t l y n  M a r i e ,  P l y m o u t h ,  M N ,  E a r l y  C h i l d h o o d  E d u c a t i o n  N o n - L i c e n s u r e ,  
S u m m a  C u m  L a u d e  
" ' S u d e r m a n n ,  R a c h e l  L o i s ,  N o r t h f i e l d ,  M N ,  E a r l y  C h i l d h o o d  E d u c a t i o n  N o n - L i c e n s u r e  
B A C H E L O R  O F  S C I E N C E  
A a m o t ,  N a t a l i e  M a r i e ,  W e s t  F a r g o ,  N O ,  E l e m e n t a r y  I n c l u s i v e  E d u c a t i o n ;  S p e c i a l  E d u c a t i o n ,  
M a g n a  C u m  L a u d e  
A u t e y ,  J e s s i c a  K a t l y n ,  F a r m i n g t o n ,  M N ,  U n i v e r s i t y  S t u d i e s  
B a r n e t t ,  D a n i e l l e  A m a n d a ,  K i l k e n n y ,  M N ,  E a r l y  C h i l d h o o d  E d u c a t i o n ,  M a g n a  C u m  L a u d e  
B e r g e r ,  R a c h e l  M a r i e ,  O r t o n v i l l e ,  M N ,  E l e m e n t a r y  I n c l u s i v e  E d u c a t i o n ,  S u m m a  C u m  L a u d e  
B e r n d t ,  A l l i s o n  M a r i e ,  S h a k o p e e ,  M N ,  E l e m e n t a r y  I n c l u s i v e  E d u c a t i o n ;  S p e c i a l  E d u c a t i o n ,  
S u m m a  C u m  L a u d e  
B o c k ,  W e n d y  M a r i e ,  P i n e  C i t y ,  M N ,  S p e c i a l  E d u c a t i o n ,  S u m m a  C u m  L a u d e  
B o g a r d u s ,  S a r a  A n n ,  W e s t  F a r g o ,  N O ,  E l e m e n t a r y  I n c l u s i v e  E d u c a t i o n ,  S u m m a  C u m  L a u d e  
B o x ,  J a c o b  J o h n ,  M e r r i f i e l d ,  M N ,  E l e m e n t a r y  I n c l u s i v e  E d u c a t i o n ,  C u m  L a u d e  
B r o w n ,  T a y l o r  M a e ,  N e w  P r a g u e ,  M N ,  S p e e c h j L a n g u a g e j H e a r i n g  S c i e n c e  
B r u n e l l e ,  A s h l e y  K a r e n ,  F a r g o ,  N O ,  E l e m e n t a r y  I n c l u s i v e  E d u c a t i o n  
B u c h o l z ,  B r i t n y  M o r g a n ,  W e s t  F a r g o ,  N O ,  E l e m e n t a r y  I n c l u s i v e  E d u c a t i o n ,  C u m  L a u d e  
B u r k e y ,  K a t l y n  J u n e ,  A l e x a n d r i a ,  M N ,  S p e e c h j L a n g u a g e j H e a r i n g  S c i e n c e ,  M a g n a  C u m  L a u d e  
C a m p b e l l ,  H a n n a h  N i c o l e ,  F e r t i l e ,  M N ,  S p e e c h j L a n g u a g e j H e a r i n g  S c i e n c e ,  M a g n a  C u m  L a u d e  
C h a s e ,  C h r i s t i n e  A n n e ,  H a z e n ,  N O ,  E l e m e n t a r y  I n c l u s i v e  E d u c a t i o n ;  S p e c i a l  E d u c a t i o n ,  
S u m m a  C u m  L a u d e  
C h r i s t i a n s o n ,  A n g e l a  M a r i e ,  A l e x a n d r i a ,  M N ,  E l e m e n t a r y  I n c l u s i v e  E d u c a t i o n ;  S p e e c h /  
L a n g u a g e j H e a r i n g  S c i e n c e s ,  C u m  L a u d e  
C r e s a p ,  J o r d a n  L o e ,  P e r h a m ,  M N ,  E l e m e n t a r y  I n c l u s i v e  E d u c a t i o n ,  M a g n a  C u m  L a u d e  
D e K o k ,  M i r i a h  J o ,  B e l g r a d e ,  M N ,  E l e m e n t a r y  I n c l u s i v e  E d u c a t i o n ,  M a g n a  C u m  L a u d e  
D e n n y ,  A s h l e e  J o ,  S a u k  C e n t r e ,  M N ,  S p e e c h j L a n g u a g e j H e a r i n g  S c i e n c e  
E g g e n ,  S e r i a n n a  I n e z ,  U n d e r w o o d ,  M N ,  E l e m e n t a r y  I n c l u s i v e  E d u c a t i o n ,  C u m  L a u d e  
E l l e f s o n ,  J a c k i e ,  M i l n o r ,  N O ,  S p e e c h j L a n g u a g e j H e a r i n g  S c i e n c e ,  C u m  L a u d e  
E l v e r t ,  A n d i  B r i a n n a ,  R o c h e s t e r ,  M N ,  S p e e c h j L a n g u a g e j H e a r i n g  S c i e n c e ,  S u m m a  C u m  L a u d e  
E m b e r t s o n ,  E r i c a  J o y ,  B r a i n e r d ,  M N ,  S p e e c h j L a n g u a g e j H e a r i n g  S c i e n c e  
E n g b r i n g ,  K e l l y ,  M a d i s o n ,  W I ,  E l e m e n t a r y  I n c l u s i v e  E d u c a t i o n ,  M a g n a  C u m  L a u d e  
E r i k s s o n ,  M a d i s o n ,  D e v i l s  L a k e ,  N O ,  S p e e c h j L a n g u a g e j H e a r i n g  S c i e n c e  
F a r r e l l ,  D a n i e l l e  E l i z a b e t h ,  B r a i n e r d ,  M N ,  E l e m e n t a r y  I n c l u s i v e  E d u c a t i o n ,  E a r l y  
C h i l d h o o d  E d u c a t i o n ,  M a g n a  C u m  L a u d e  
F a s t ,  R e n e e  E l i z a b e t h ,  D i c k i n s o n ,  N O ,  E a r l y  C h i l d h o o d  E d u c a t i o n ,  E l e m e n t a r y  I n c l u s i v e  
E d u c a t i o n ,  S u m m a  C u m  L a u d e  
F e l t m a n ,  J e n n a  M a r i e ,  G r a n d  R a p i d s ,  M N ,  E l e m e n t a r y  I n c l u s i v e  E d u c a t i o n  
F o l k ,  B r i t t a n y  E l i z a b e t h ,  A u s t i n ,  M N ,  E l e m e n t a r y  I n c l u s i v e  E d u c a t i o n ;  S p e c i a l  E d u c a t i o n ,  
C u m  L a u d e  
F r e b o r g ,  K e l s e y  A n n ,  F a r g o ,  N O ,  E l e m e n t a r y  I n c l u s i v e  E d u c a t i o n  
G a n o e ,  K a i t l y n  L e i g h ,  F e r g u s  F a l l s ,  M N ,  E l e m e n t a r y  I n c l u s i v e  E d u c a t i o n ,  M a g n a  C u m  L a u d e  
' " G a r n e t t ,  B r o o k l y n  L e i g h ,  E a s t  G r a n d  F o r k s ,  M N ,  S p e e c h j L a n g u a g e j H e a r i n g  S c i e n c e  
G e i s ,  A m a n d a  R o s e ,  S h a k o p e e ,  M N ,  E a r l y  C h i l d h o o d  E d u c a t i o n ;  S p e c i a l  E d u c a t i o n ,  
M a g n a  C u m  L a u d e  
* D e n o t e s  S u m m e r  G r a d u a t e  
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Glass, Britta Jean, Red Lake Falls, MN, Elementary Inclusive Education, Summa Cum Laude 
Goodall, John Leigh, Douglas, ND, Elementary Inclusive Education 
Gordon, Brittney Ann, Bloomington, MN, Elementary Inclusive Education 
Gratton, Karisa Lynn, Garrison, ND, Early Childhood Education; Special Education, Cum Laude 
Greenwood, Leah Michelle, La Crescent, MN, SpeechjLanguagejHearing Science; 
Psychology 
Griffith, Margaret JoAnn, Pine River, MN, Early Childhood Education 
Gruber, Kaytlyn Marie, Medina, MN, Elementary Inclusive Education, Cum Laude 
Gustafson, Mikayla Nicole, Grand Forks, ND, SpeechfLanguagejHearing Science, Cum Laude 
Hagen, Kelsie Dawn, Gatzke, MN, Early Childhood Education, Magna Cum Laude 
Hamrum, Tyrell James, Brooks, MN, Elementary Inclusive Education, Cum Laude 
Held, Katie Lyn, Harvey, ND, Elementary Inclusive Education, Cum Laude 
Henrickson, Brooke Joanne, Barnesville, MN, Elementary Inclusive Education 
Hoelscher, Justin David, Lakeville, MN, Special Education, Summa Cum Laude 
Hol, Garrett Frederick, Otsego, MN, Elementary Inclusive Education 
'~Horan , Emily, Placentia, CA, SpeechjLanguagejHearing Science 
Jensen, Chelse Marie, Moorhead, MN, Early Childhood Education; Special Education, 
Magna Cum Laude 
Johnson, Paige Irene, Twin Valley, MN, Elementary Inclusive Education, Cum Laude 
Julius, Morgan Ruth, Hutchinson, MN, Elementary Inclusive Education, Cum Laude 
Kindem, Cole Andrew, Bemidji, MN, Elementary Inclusive Education 
Kowalski, Kelsey Jolene, Moorhead, MN, SpeechjLanguagejHearing Science, Cum Laude 
Krarnchuck, Callie Sue, Grand Forks, ND, Elementary Inclusive Education, Summa Cum Laude 
Kuhn, Laura Beth, Morris, MN, Elementary Inclusive Education; Theatre Arts Dance, 
Magna Cum Laude 
LaLonde, Maddison Leigh, Fargo, ND, Early Childhood Education 
Langbehn, Sarah Irene, Fergus Falls, MN, Elementary Inclusive Education, Summa Cum Laude 
Lee, Megan Augusta, Perley, MN, Elementary Inclusive Education; SpeechjLanguagej 
Hearing Sciences 
Lorentz, Ashley Lee, Verndale, MN, Elementary Inclusive Education, Magna Cum Laude 
Madsen, Joseph Robert, Lester Prairie, MN, Elementary Inclusive Education, Cum Laude 
Maland, Anna Cynthia, Henning, MN, Early Childhood Education 
Masloski, Carly Rae, Underwood, MN, Elementary Inclusive Education; Strength and 
Conditioning, Summa Cum Laude 
McDaniel, Megan Judith, Valley City, ND, SpeechjLanguagejHearing Science; Special 
Education, Summa Cum Laude 
McLaughlin, Alayna Christine, Hoffman, MN, Elementary Inclusive Education, Early 
Childhood Education, Cum Laude 
Mitchell, Destiny Renee, Perham, MN, Elementary Inclusive Education, Cum Laude 
Moenkedick, Teresa Irene, Verndale, MN, Elementary Inclusive Education; Mathematics 
Elementary Education, Summa Cum Laude 
Monnens, Victoria Lavonne, Shakopee, MN, Elementary Inclusive Education 
Murphy, Chelsea Ann, Watertown, SD, Elementary Inclusive Education, Magna Cum Laude 
Murray, Rachel Irene, Fargo, ND, Early Childhood Education 
Nelson, Hannah Elizabeth, Fergus Falls, MN, Elementary Inclusive Education 
Nelson, Payton Shae, Spicer, MN, Early Childhood Education, Summa Cum Laude 
Nettleton, Ashley Elaine, Moorhead, MN, Elementary Inclusive Education, Cum Laude 
Olson, Chelsie Lee, Pelican Rapids, MN, Early Childhood Education 
Paul, Abigail Brianne, Rugby, ND, Elementary Inclusive Education, Summa Cum Laude 
Perrozzi, Jessica Jean, Champlin, MN, Special Education 
Peterson, Mariah Rose, Dover, MN, Elementary Inclusive Education; Special Education, 
Cum Laude 
COLLEGE O F EDUCATION AND H UMAN SERVICES 
P e u s e r ,  K a y l a  N i c o l e ,  F a r g o ,  N D ,  E a r l y  C h i l d h o o d  E d u c a t i o n ,  E l e m e n t a r y  I n c l u s i v e  E d u c a t i o n  
R i c e ,  T y l e r  J o n ,  F e r t i l e ,  M N ,  E l e m e n t a r y  I n c l u s i v e  E d u c a t i o n ,  C u m  L a u d e  
R o b i n s o n ,  J e n n i f e r  M a r i e ,  G e d d e s ,  S D ,  U n i v e r s i t y  S t u d i e s  
R o d r i g u e z ,  A m a n d a  J o e l l e ,  S t .  M i c h a e l ,  M N ,  E l e m e n t a r y  I n c l u s i v e  E d u c a t i o n ,  C u m  L a u d e  
" ' R o e d e r ,  R a c h e l  B e t h ,  I n t e r n a t i o n a l  F a l l s ,  M N ,  S p e e c h j L a n g u a g e j H e a r i n g  S c i e n c e  
R u p i p e r ,  M a r i e  E l i s e ,  R i c h f i e l d ,  M N ,  E l e m e n t a r y  I n c l u s i v e  E d u c a t i o n ,  M a g n a  C u m  L a u d e  
S c h e e f ,  D a n a e  T e r e s a ,  W a r r o a d ,  M N ,  E l e m e n t a r y  I n c l u s i v e  E d u c a t i o n ;  S p e c i a l  E d u c a t i o n ,  
M a g n a  C u m  L a u d e  
S c h e e f ,  D a n i c a  A n n ,  W a r r o a d ,  M N ,  E l e m e n t a r y  I n c l u s i v e  E d u c a t i o n ;  S p e c i a l  E d u c a t i o n ,  
M a g n a  C u m  L a u d e  
S c h o c k ,  C i a r a  M a r i e ,  B i s m a r c k ,  N D ,  S p e e c h f L a n g u a g e j H e a r i n g  S c i e n c e  
S c h r o t b e r g e r ,  B r i a n a  R o s e ,  L i t c h f i e l d ,  M N ,  E l e m e n t a r y  I n c l u s i v e  E d u c a t i o n  
S i m m o n s ,  K e r i a n n e  E l i z a b e t h ,  M o u n d ,  M N ,  E l e m e n t a r y  I n c l u s i v e  E d u c a t i o n ,  C u m  L a u d e  
S m i t h ,  L e x i ,  P i n e  R i v e r ,  M N ,  E l e m e n t a r y  I n c l u s i v e  E d u c a t i o n ,  M a g n a  C u m  L a u d e  
S o e h r e n ,  S h a n e  C h r i s t o p h e r ,  W a y z a t a ,  M N ,  E l e m e n t a r y  I n c l u s i v e  E d u c a t i o n  
S t e i n ,  D a n i e l l e  N i c o l e ,  B i s m a r c k ,  N D ,  S p e e c h f L a n g u a g e j H e a r i n g  S c i e n c e ,  S u m m a  C u m  L a u d e  
S t o c k m a n ,  M o l l y  S u e ,  P i n e  R i v e r ,  M N ,  E l e m e n t a r y  I n c l u s i v e  E d u c a t i o n ,  C u m  L a u d e  
S t o s k o p f ,  M e r c e d e s  A l e x i s ,  W a r r o a d ,  M N ,  S p e e c h f L a n g u a g e f H e a r i n g  S c i e n c e ,  M a g n a  
C u m  L a u d e  
S v o b o d n y ,  B e a u  J a c o b ,  A u d u b o n ,  M N ,  E l e m e n t a r y  I n c l u s i v e  E d u c a t i o n  
S w e n s o n ,  B r i t t a n y  M o r g a n ,  B i s m a r c k ,  N D ,  E l e m e n t a r y  I n c l u s i v e  E d u c a t i o n ,  S u m m a  C u m  
L a u d e ,  H o n o r s  P r o g r a m  
T o b k i n ,  E m i l y  A n n ,  P e r h a m ,  M N ,  S p e e c h j L a n g u a g e f H e a r i n g  S c i e n c e ;  S p e c i a l  E d u c a t i o n ,  
S u m m a  C u m  L a u d e  
T o n n ,  K e l l i  J e a n ,  M o o r h e a d ,  M N ,  S p e e c h j L a n g u a g e j H e a r i n g  S c i e n c e ,  S u m m a  C u m  L a u d e  
T r y o n ,  J e n n i f e r  J e a n n e ,  R u s h  C i t y ,  M N ,  S p e e c h f L a n g u a g e f H e a r i n g  S c i e n c e ;  S p e c i a l  
E d u c a t i o n ,  S u m m a  C u m  L a u d e  
V a n R a d e n ,  C h e l s e a  N i c o l e ,  F a r g o ,  N D ,  E l e m e n t a r y  I n c l u s i v e  E d u c a t i o n ,  S u m m a  C u m  L a u d e  
W a l l i s ,  P a i g e  D a n i e l l e ,  H i b b i n g ,  M N ,  S p e e c h j L a n g u a g e j H e a r i n g  S c i e n c e ,  S u m m a  C u m  L a u d e  
W a r p u l a ,  K a i t l i n  M i c h e l e ,  B a r n u m ,  M N ,  E a r l y  C h i l d h o o d  E d u c a t i o n ,  M a g n a  C u m  L a u d e  
W a t e r s ,  R a c h e l l e  R a e ,  H o r a c e ,  N D ,  E l e m e n t a r y  I n c l u s i v e  E d u c a t i o n ,  C u m  L a u d e  
W e r n e r ,  K a y l a  F a y e ,  W e s t  F a r g o ,  N D ,  S p e e c h f L a n g u a g e j H e a r i n g  S c i e n c e ,  M a g n a  C u m  L a u d e  
W e s t m a n ,  T a y l o r  K a t h e r i n e ,  A n d o v e r ,  M N ,  S p e c i a l  E d u c a t i o n  
W i c k l u n d ,  K a t h e r i n e  B a r b a r a ,  B a t t l e  L a k e ,  M N ,  E l e m e n t a r y  I n c l u s i v e  E d u c a t i o n ,  C u m  L a u d e  
W i l l i a m s o n ,  C a r l y  J e a n ,  C o u n c i l  B l u f f s ,  I A ,  S p e e c h f L a n g u a g e j H e a r i n g  S c i e n c e ,  S u m m a  
C u m  L a u d e  
W i n t e r ,  T e s s a  M c K e n z i e ,  W a u b u n ,  M N ,  E a r l y  C h i l d h o o d  E d u c a t i o n ,  M a g n a  C u m  L a u d e  
W i t t e n b u r g ,  A s h t i n  L o r r a i n e ,  W y n d m e r e ,  N D ,  E l e m e n t a r y  I n c l u s i v e  E d u c a t i o n ;  S p e c i a l  
E d u c a t i o n ,  C u m  L a u d e  
W o l d ,  J a c k l y n  M a r i e ,  W e s t  F a r g o ,  N D ,  U n i v e r s i t y  S t u d i e s  
Y o u n g ,  B a y l i e  J o ,  W i l l m a r ,  M N ,  E l e m e n t a r y  I n c l u s i v e  E d u c a t i o n ,  M a g n a  C u m  L a u d e  
Z e n z e n ,  S y d n e y  M a r i e ,  B e l g r a d e ,  M N ,  S p e e c h f L a n g u a g e j H e a r i n g  S c i e n c e ,  S u m m a  C u m  L a u d e  
B A C H E L O R  O F  S O C I A L  W O R K  
A a s n e s s ,  K r i s t a  A n n e ,  F e r g u s  F a l l s ,  M N ,  S o c i a l  W o r k  
' ' ' A n d e l i n ,  T e s s y  E d a f e ,  W a r r i ,  N i g e r i a ,  S o c i a l  W o r k  
B e c h t l e ,  A m y  M a r i e ,  W i s h e k ,  N D ,  S o c i a l  W o r k ;  P s y c h o l o g y ,  M a g n a  C u m  L a u d e  
B e c k e r ,  E t h a n  M i c h a e l ,  A r g u s v i l l e ,  N D ,  S o c i a l  W o r k  
B e n e s h ,  E m i l y  D a r n e l ,  A l e x a n d r i a ,  M N ,  S o c i a l  W o r k ,  C u m  L a u d e  
B e r g ,  N a t a s h a  L o u i s e ,  M o o r h e a d ,  M N ,  S o c i a l  W o r k ,  C u m  L a u d e  
B e r g h ,  B r i a n n e  L y n n ,  N e w  L o n d o n ,  M N ,  S o c i a l  W o r k ;  P s y c h o l o g y ,  M a g n a  C u m  L a u d e  
B i l l o c k ,  O l i v i a  R e n e e ,  I n d i a n a ,  P A ,  S o c i a l  W o r k ;  M u s i c  B u s i n e s s  a n d  E n t e r t a i n m e n t  
* D e n o t e s  S u m m e r  G r a d u a t e  
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Bjorge, Gabrielle Mary, Prior Lake, MN, Social Work 
Blomberg, Emily Anne, New York Mills, MN, Social Work, Magna Cum Laude 
Brakel, Anastasia Maria, Grand Forks, ND, Social Work, Gerontology 
1
'Coronato, Kayla Marie, Fargo, ND, Social Work 
Cossette, Amanda Colleen, San Diego, CA, Social Work; Sociology 
Davis, Christina Marie, White Bear Lake, MN, Social Work, Cum Laude 
Davis, Mary Katherine, Fergus Falls, MN, Social Work; Juvenile Justice, Summa Cum Laude 
Elliott, Shaina Lynn, Fargo, ND, Social Work 
Hart, Cheyanne Laura, Frazee, MN, Social Work, Cum Laude 
Haugrud, Paige Rae, Fergus Falls, MN, Social Work; Sociology, Psychology, Cum Laude 
Jahner, Maris, Bemidji, MN, Social Work; Psychology 
Kidrowski, Tia Danielle, Raymond, MN, Social Work; Sociology 
Kragenbring, Margaret Louise, Alexandria, MN, Social Work; Psychology, Summa Cum Laude 
LaBelle, Brianna June, Sisseton, SD, Social Work; Psychology 
Lynde, Melissa Catherine, Moorhead, MN, Social Work 
Mayers, Nicole Elizabeth, Devils Lake, ND, Social Work 
Merrill, Taylor Lynn, Fargo, ND, Social Work; Sociology, Magna Cum Laude 
Norman, Katelynn Rose, Moorhead, MN, Social Work 
Palm, Marley Linda, Abercrombie, ND, Social Work 
Parsons, Brandy Jo, Park Rapids, MN, Social Work, Cum Laude 
Parsons, Libby Reann, Dickinson, ND, Social Work 
Pepple, Brenda Leigh, West Fargo, ND, Social Work 
Samek, Calvin, Fargo, ND, Social Work 
Schmidt, Alison Faye, Fargo, ND, Social Work 
Stalnaker, Kathryn Michelle, Fargo, ND, Social Work 
Thell, Amber Rose, Hodlingford, MN, Social Work; Juvenile Justice, Summa Cum Laude 
Thompson, Maren Leah, West Fargo, ND, Social Work; Sociology 
Tofte, Rachel Marie, Madison, MN, Social Work 
Vedbraaten, Reese Margaret Jean, Thief River Falls, MN, Social Work; Juvenile Justice, 
Psychology 
'~Weller, Danielle Eileen, Glyndon, MN, Social Work 
Yonak, Morgan Lee, Moorhead, MN, Social Work; Psychology 
(OLLEGE OF EDUCATION AND HUMAN SERVICES 
C o l l e g e  o f S c i e n c e ,  H e a l t h  a {  t h e  E n v i r o n m e n t  
D r .  J e f f r e y  J .  B o d w i n ,  D e a n  
C o l l e g e  M a r s h a l :  D r .  A s o k a  M a r a s i n g h e ,  P r o f e s s o r  o f  C h e m i s t r y  
B A C H E L O R  O F  A R T S  
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E r i c k s o n ,  S a m u e l  J a m e s ,  F a r g o ,  N D ,  M a t h e m a t i c s ,  M a g n a  C u m  L a u d e  
F l a k e ,  E m i l y ,  E l b o w  L a k e ,  M N ,  P s y c h o l o g y ,  C u m  L a u d e  
F r i e s e n ,  W i l l i a m  H e r b e r t ,  F a r g o ,  N D ,  P s y c h o l o g y ,  C u m  L a u d e  
F u l l e r ,  M a r y - B i a n c a  G a b r i e l l e ,  H o f f m a n  E s t a t e s ,  I L ,  P s y c h o l o g y ;  S o c i o l o g y  
G i o s t a ,  E r i n ,  V a r n a ,  I L ,  M a t h e m a t i c s ,  S u m m a  C u m  L a u d e  
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T e a c h i n g  E n g l i s h  a s  a  S e c o n d  L a n g u a g e ,  M a g n a  C u m  L a u d e  
H a l v o r s o n ,  T i a  J e a n ,  B e l g r a d e ,  M N ,  B i o l o g y  
H a n s o n ,  J a m i e  L e e ,  W e s t  F a r g o ,  N D ,  A n t h r o p o l o g y  
H e m i n g e r ,  S o n n i  M a r i e ,  S i s s e t o n ,  S D ,  P s y c h o l o g y  
H i g g i n s ,  A s h l e y  M a r y ,  D u l u t h ,  M N ,  B i o l o g y ;  C h e m i s t r y ,  C u m  L a u d e ,  H o n o r s  P r o g r a m  
H i x s o n ,  K a t e l y n  M a r y ,  B i s m a r c k ,  N D ,  B i o l o g y ;  C h e m i s t r y  
J a n s e n ,  C a r o l i n e  M a r i e ,  B r a n d o n ,  M N ,  B i o l o g y  
J o h n s o n ,  E m m a  L y n n ,  R o g e r s ,  M N ,  P s y c h o l o g y ,  S u m m a  C u m  L a u d e  
K l i n g h a g e n ,  P a i g e  C o u r t n e y ,  M o o r h e a d ,  M N ,  C h e m i s t r y  
K r a e m e r ,  M o l l y  A n n  C o r r i n e ,  W a d e n a ,  M N ,  B i o l o g y ;  C h e m i s t r y ,  S u m m a  C u m  L a u d e  
K u r t t i ,  T a n a  R a e ,  M o o r h e a d ,  M N ,  B i o l o g y ;  C h e m i s t r y ,  B i o c h e m i s t r y  &  B i o t e c h n o l o g y ,  C u m  L a u d e  
K u z n i a ,  M a d i s o n  L e e ,  M i n n e a p o l i s ,  M N ,  P s y c h o l o g y ;  B i o l o g y ,  H e a l t h  a n d  M e d i c a l  
S c i e n c e s  
L e i b e l ,  A u s t i n  L e e ,  S t .  F r a n c i s ,  M N ,  B i o l o g y  
L i n d s t r o m ,  J e s s i c a  M . ,  R e d  W i n g ,  M N ,  B i o l o g y ;  A n t h r o p o l o g y  
L o e f f l e r ,  J e s s i c a  L y n n ,  G r a n d  F o r k s ,  N D ,  B i o l o g y ;  C h e m i s t r y ,  M a g n a  C u m  L a u d e  
M a n s f i e l d ,  S a m a n t h a  J a n e ,  F e r g u s  F a l l s ,  M N ,  P s y c h o l o g y  
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Osunsanya, Yewande Opeoluwa Adenike, Lagos, Nigeria, Biology; Biochemistry & 
Biotechnology, Chemistry, Magna Cum Laude 
Palazzolo, Megan, Roseville, MI, Biology; Psychology 
Pham, Trinh Nguyen-Khanh, Ho Chi Minh, Vietnam, Chemistry 
Prosser, Mikka Dawn, Jamestown, ND, Anthropology 
QuickBear, Bret, Glyndon, MN, Anthropology; Psychology, Cum Laude 
Rademacher, Savannah Ann, Melrose, MN, Biology 
Rath, Ross Albert, Belgrade, MN, Biology; Chemistry 
Reynolds, John Michael, Burnsville, MN, Biology 
Rief, Julia Jane, Inver Grove Heights, MN, Psychology; Business Administration 
Romero Lopez, Jesus, Pelican Rapids, MN, Anthropology, Summa Cum Laude 
Rosenow, Taylor Margaret, Ramsey, MN, Psychology 
Said, Adel Mohamed, Fargo, ND, Psychology, Philosophy 
Schaefer, Hailey Jo, Winona, MN, Psychology, Magna Cum Laude 
Schott, Kara Norene, Fargo, ND, Psychology; Public Relations, Magna Cum Laude 
Shakul, Anwer Omar, Columbus, OH, Psychology 
Skansberg, Jacob Richard, Bagley, MN, Chemistry, Cum Laude 
Steffenson, Mia, Onamia, MN, Biology 
Strube, Ashley Leah, Fergus Falls, MN, Biology; Psychology, Chemistry 
Teige, Elisabeth Caroline, Poplar, WI, Biology 
Teske, Lauren Nichole, Moorhead, MN, Psychology 
Thompson, Brianna Claire, West Fargo, ND, Biology; Chemistry 
Thompson, Patience, Roseau, MN, Psychology, Criminal Justice, Summa Cum Laude 
Toliver-Kennedy, Rayesha Shermiera, Burnsville, MN, Anthropology 
Vacha!, Jonna Lanae, Watertown, SD, Biology, Magna Cum Laude 
Vosberg, Kelli, Wyndmere, ND, Mathematics 
Weiler, Megan Elizabeth, Fargo, ND, Biology 
West, Kathryn Irene, International Falls, MN, Biology; Psychology, Magna Cum Laude 
White, Jordan Hannah, Hutchinson, MN, Biology; Chemistry, Summa Cum Laude 
Zenzen, Sydney Marie, Belgrade, MN, Psychology, Summa Cum Laude 
Ziemer, Kara Nicole, Elk River, MN, Biology, Cum Laude 
Zimney, Mathew Steven, Moorhead, MN, Psychology, Magna Cum Laude 
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Health and Medical Sciences, Magna Cum Laude 
Bader, Taysir Khaled, Hebron, Palestine, Biochemistry and Biotechnology; Chemistry, 
Biology, Summa Cum Laude 
Barnes, Tyler William, Farmington, MN, Exercise Science; Strength and Conditioning 
Barrow, Fanta, Banjul, Tallinding, Gambia, Biochemistry and Biotechnology; Health and 
Medical Sciences, Biology, Chemistry, Cum Laude 
Benbo, Anna Jean, Winger, MN, Exercise Science; Strength and Conditioning 
Bergman II, Charles Christopher, Mound, MN, Biochemistry and Biotechnology; Chemistry 
Bergstrom, Kari Melissa, Twin Valley, MN, Physical Education, Health Education 
Berscheit, Alexis Ann, Sauk Centre, MN, Athletic Training, Exercise Science, Cum Laude 
'~Boucher, Andrew Thomas, Crookston, MN, Sustainability; Economics 
Brown, Shae Lynn, Hancock, MN, Athletic Training, Magna Cum Laude 
Castro Borjas, Nancy Alexandra, San Pedro Sula, Honduras, Biochemistry and 
Biotechnology; Chemistry, Health and Medical Sciences, Magna Cum Laude 
Cherney, Leah Ann, Hewitt, WI, Athletic Training, Exercise Science, Summa Cum Laude 
Clements, Morgan Marie, Osage, MN, Exercise Science; Health and Medical Sciences, 
Cum Laude 
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S t r e n g t h  a n d  C o n d i t i o n i n g ,  C u m  L a u d e  
D r e v l o w ,  Z a c h a r y  T y l e r ,  G w i n n e r ,  N D ,  E x e r c i s e  S c i e n c e ,  S u m m a  C u m  L a u d e  
D u n n i g a n ,  M e g h a n  E l i z a b e t h ,  B i s m a r c k ,  N D ,  E x e r c i s e  S c i e n c e ;  P s y c h o l o g y ,  M a g n a  
C u m  L a u d e  
E l b e ,  E r i c  C h a r l e s ,  S t a r b u c k ,  M N ,  E x e r c i s e  S c i e n c e ;  S t r e n g t h  a n d  C o n d i t i o n i n g  
G e i s t e r - J o n e s ,  M a t t h e w ,  S t o u g h t o n ,  W I ,  L i f e  S c i e n c e  T e a c h e r  E d u c a t i o n  
G e r a d s ,  B r e n t  M a t h e w ,  H o l d i n g f o r d ,  M N ,  E x e r c i s e  S c i e n c e  
G i e s c h e n ,  K e l l y  A n n ,  R a n d o l p h ,  M N ,  M a t h e m a t i c s  E d u c a t i o n ,  M a g n a  C u m  L a u d e  
G i o s t a ,  E r i n ,  V a r n a ,  I L ,  M a t h e m a t i c s  E d u c a t i o n ,  S u m m a  C u m  L a u d e  
G o l d a d e ,  S t e v e n  P a t r i c k ,  M i n o t ,  N D ,  P h y s i c a l  E d u c a t i o n  
G r i m m ,  C l a i r e  A n n a ,  E a g a n ,  M N ,  H e a l t h  S e r v i c e s  A d m i n i s t r a t i o n ;  M a n a g e m e n t ,  
M a g n a  C u m  L a u d e  
G r o s s m a n ,  M i c h a e l  A l l a n ,  B i s m a r c k ,  N D ,  E x e r c i s e  S c i e n c e ;  E n t r e p r e n e u r s h i p ,  C u m  L a u d e  
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' G u l e d ,  A l i  W a r s a m e ,  M i n n e a p o l i s ,  M N ,  H e a l t h  S e r v i c e s  A d m i n i s t r a t i o n  
H a n s e n ,  K a t h e r i n e  L e i g h ,  N e w  E f f i n g t o n ,  S D ,  M a t h e m a t i c s  E d u c a t i o n  
H a n s o n ,  A l e x i s  J e a n ,  R e d  L a k e  F a l l s ,  M N ,  M a t h e m a t i c s  E d u c a t i o n ;  S p e c i a l  E d u c a t i o n ,  
M a g n a  C u m  L a u d e  
H a u g e n ,  M a r a ,  N e w  P r a g u e ,  M N ,  M a t h e m a t i c s  E d u c a t i o n ;  S p e c i a l  E d u c a t i o n  
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H e l g o e ,  A m b e r  J e a n ,  B i g  L a k e ,  M N ,  E x e r c i s e  S c i e n c e ;  S t r e n g t h  a n d  C o n d i t i o n i n g  
H i n e  I I ,  R o b e r t  E u g e n e ,  N e v i s ,  M N ,  E x e r c i s e  S c i e n c e  
H i x s o n ,  M e g a n  L e e ,  B i s m a r c k ,  N D ,  E x e r c i s e  S c i e n c e ,  S u m m a  C u m  L a u d e  
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H o l l e y ,  E v a n g e l i n e  D a l a n ,  M o o r h e a d ,  M N ,  L i f e  S c i e n c e  T e a c h e r  E d u c a t i o n  
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I b n e l h a j ,  J a m a l ,  F a r g o ,  N D ,  E x e r c i s e  S c i e n c e  
" ' J i r o w ,  A h m e d  M o h a m u d ,  M o o r h e a d ,  M N ,  H e a l t h  S e r v i c e s  A d m i n i s t r a t i o n ;  B u s i n e s s  
A d m i n i s t r a t i o n  
J o n e s ,  J e s s a m y ,  E a s t  G r a n d  F o r k s ,  M N ,  E x e r c i s e  S c i e n c e ;  G e o s c i e n c e s ,  M a g n a  C u m  L a u d e  
J o n e s ,  K a t e l y n  E l i z a b e t h ,  A n o k a ,  M N ,  P h y s i c a l  E d u c a t i o n ,  H e a l t h  E d u c a t i o n  
K o c z u r ,  D a n a  J o ,  H i t t e r d a l ,  M N ,  P h y s i c s  
K o l a n d e r ,  B r o c k  D a n i e l ,  W a s e c a ,  M N ,  E x e r c i s e  S c i e n c e ,  C u m  L a u d e  
L a n g e r ,  N i c o l e  M a r i e ,  H a r w o o d ,  N D ,  E x e r c i s e  S c i e n c e  
'~Langlie , T a n n e r  J o r d a n ,  A s h b y ,  M N ,  E x e r c i s e  S c i e n c e ;  C o a c h i n g  
L a r s o n ,  K e l l e y  A n n ,  M o o r h e a d ,  M N ,  L i f e  S c i e n c e  T e a c h e r  E d u c a t i o n ;  E n g l i s h  W r i t i n g  
'~Lehman, M i c k e n z e  C a r o l ,  F a r g o ,  N D ,  E x e r c i s e  S c i e n c e ;  P s y c h o l o g y ,  S t r e n g t h  a n d  
C o n d i t i o n i n g ,  C u m  L a u d e  
M a h d i ,  L u q m a n  M o h a m e d ,  M i n n e a p o l i s ,  M N ,  H e a l t h  S e r v i c e s  A d m i n i s t r a t i o n  
M a r t i n s o n ,  S a r a h  E l a i n e ,  F a r g o ,  N D ,  S u s t a i n a b i l i t y ,  L i f e  S c i e n c e  T e a c h e r  E d u c a t i o n  
" ' M c K e l l i p s ,  J o r d a n  J o h n ,  A m h e r s t ,  W I ,  E x e r c i s e  S c i e n c e ;  C o a c h i n g ,  S t r e n g t h  a n d  
C o n d i t i o n i n g  
M e a r s ,  A l i s s a  R a e ,  W e s t  F a r g o ,  N D ,  E x e r c i s e  S c i e n c e ;  C o a c h i n g  
M e e h l e i b ,  T y l e r  J o h n ,  M o o r h e a d ,  M N ,  P h y s i c s ;  M a t h e m a t i c s ,  M a g n a  C u m  L a u d e  
M e l l e g a r d ,  K a t r i n a  P e a r l ,  R a p i d  C i t y ,  S D ,  B i o c h e m i s t r y  a n d  B i o t e c h n o l o g y ;  B i o l o g y ,  
C h e m i s t r y  
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' M i r o n ,  G l e n d o n  M a r c e l ,  F o r e s t  L a k e ,  M N ,  E x e r c i s e  S c i e n c e  
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Montonye, Molly Marie, Graceville, MN, Medical Laboratory Science, Summa Cum Laude 
Murphy, Amanda Marie, Braham, MN, Chemistry Education 
Odegaard, Madeline, Fargo, ND, Health Education, Physical Education, Magna Cum Laude 
O'Meara, Emily Anne, Fargo, ND, Life Science Teacher Education, Summa Cum Laude, 
Honors Program 
'''Ost, Kaitlin LaRae, Adrian, ND, Exercise Science; Psychology, Cum Laude 
''Overby, McKenzie, Wahpeton, ND, Health Services Administration 
Parisien, Monique Desiree, Hazen, ND, Geosciences 
Peterson, Mamie Marie, Stephen, MN, Mathematics Education, Summa Cum Laude 
Pritchett, Leila Marie, West Fargo, ND, Chemistry Education, Cum Laude 
''Reich, Lucas Richard Michael, Chisholm, MN, Exercise Science 
''Sang, Lisa Marie, Greenbush, MN, Athletic Training, Exercise Science; Strength and 
Conditioning, Cum Laude 
'"Schafer, Wyatt Quinn, Mandan, ND, Exercise Science; Strength and Conditioning 
Schaible, Taylor, West Fargo, ND, Health Education; Wellness, Psychology, Summa 
Cum Laude 
Schieler, Paige Laurel, Morris, MN, Exercise Science; Health and Medical Sciences, 
Cum Laude 
Schmaltz, Taylor Dawn, Farmington, MN, Exercise Science; Health and Medical 
Sciences, Wellness 
'' Schmitz, Zachary Nicholas, Staples, MN, Health Services Administration; Management 
Sheikh Mohammed, Farhia Abdullahi, Moorhead, MN, Health Services 
Administration; Business Administration 
Sherman, Shawn Alonzo, Franklin, MN, Athletic Training, Cum Laude 
Solberg, Tyler Ray, Mound, MN, Geosciences 
Storm, Tyler Jon, Litchfield, MN, Physical Education, Health Education; Coaching 
Strack, Devin Jerome, Randall, MN, Exercise Science, Cum Laude 
'''Stracke, Sydney Ann, Sauk Rapids, MN, Sustainability; Spanish, Cum Laude 
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T a a v o l a ,  S h a n e  T y l e r ,  M a p l e  G r o v e ,  M N ,  A r t  
T i t u s ,  J o h n  A n t h o n y ,  E a g a n ,  M N ,  C o m m u n i c a t i o n  S t u d i e s ;  T h e a t r e  A r t s  D a n c e  
U r m a n n ,  K a t h e r i n e  R o s e ,  E a s t  B e t h e l ,  M N ,  F i l m  P r o d u c t i o n ;  F i l m  H i s t o r y / C r i t i c i s m ,  
W o m e n ' s  S t u d i e s ,  M a g n a  C u m  L a u d e  
V e t t l e s o n ,  M e g h a n  K a t h l e e n ,  F a r g o ,  N D ,  F i l m  P r o d u c t i o n  
V o e l k e l ,  A m a n d a  L e i g h ,  L e  C e n t e r ,  M N ,  C o m m u n i c a t i o n  S t u d i e s ;  L e a d e r s h i p  S t u d i e s  
V o n  O h l e n ,  C o n n i e  J e a n n e ,  C o k a t o ,  M N ,  A n i m a t i o n ;  F i l m  P r o d u c t i o n ,  P s y c h o l o g y ,  
S u m m a  C u m  L a u d e  
W a t s o n ,  J u s t i n  R y a n ,  W o l f  P o i n t ,  M T ,  T h e a t r e  A r t s ;  E n g l i s h  W r i t i n g ,  M a g n a  C u m  L a u d e  
W i l l i a m s ,  J a c o b  R i c h a r d ,  S c a n d i a ,  M N ,  A n i m a t i o n ;  F i l m  P r o d u c t i o n  
Y o u n g ,  S t e v e n  M i c h a e l ,  D e l a n o ,  M N ,  F i l m  S t u d i e s ;  E n g l i s h  W r i t i n g ,  H u m a n i t i e s - F i n e  A r t s  
Z e n z ,  J e a n n a  C a t h e r i n e ,  W a t f o r d  C i t y ,  N D ,  T h e a t r e  A r t s ,  S u m m a  C u m  L a u d e  
B A C H E L O R  O F  F I N E  A R T S  
A l n e s ,  C a l e b  J o n ,  L o n g  P r a i r i e ,  M N ,  G r a p h i c  D e s i g n ;  A r t ,  M a g n a  C u m  L a u d e  
B a k e r ,  A l l i s o n  L e i g h ,  W i l l m a r ,  M N ,  G r a p h i c  D e s i g n  
C l a r y s ,  K r i s t i n  M e l i s s a ,  F a r g o ,  N D ,  G r a p h i c  D e s i g n ;  A r t ,  C u m  L a u d e  
D u b ,  E l i z a b e t h  M a r i e ,  H o r a c e ,  N D ,  A r t  E d u c a t i o n  
E c k l u n d ,  L e a h  M a r i e ,  L a k e v i l l e ,  M N ,  G r a p h i c  D e s i g n  
H a k e ,  K a y l a  J e n n i f e r ,  A n d o v e r ,  M N ,  A r t ,  M a g n a  C u m  L a u d e  
J e t v i g ,  A s h l e y  K r i s t i n e ,  H a w l e y ,  M N ,  A r t ;  E n g l i s h  W r i t i n g ,  S u m m a  C u m  L a u d e  
J o h a n n e s ,  S p e n c e r  R o s s ,  S a r t e l l ,  M N ,  A r t ,  C u m  L a u d e  
K a i s e r ,  S h a n i a h  R o s e ,  B a g l e y ,  M N ,  G r a p h i c  D e s i g n ,  S u m m a  C u m  L a u d e  
' " K e r e l u k ,  N i c o l e  M a c k e n z i e ,  F a r g o ,  N D ,  A r t  
K l u g ,  K e l s e y  D a w n ,  A u s t i n ,  M N ,  A r t  E d u c a t i o n ;  A r t ,  M a g n a  C u m  L a u d e  
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' L e e ,  W e n d y  M . ,  M a r s h a l l ,  M N ,  A r t  ~ 
L i n d m a n ,  K e a t h e r  M a r i e ,  P l y m o u t h ,  M N ,  A r t  E d u c a t i o n ,  A r t ;  S p e c i a l  E d u c a t i o n ,  C u m  L a u d e  
M a t h i s ,  J e n n a ,  V i c t o r i a ,  M N ,  A r t  
M i l l e r ,  D e s i r e e  A l a i n a ,  G r a n d  F o r k s ,  N D ,  A r t  
M o r k ,  J a c q u e l i n e  J o s e p h i n e ,  G r a n d  F o r k s ,  N D ,  A r t ,  S u m m a  C u m  L a u d e  
O l s o n ,  N i c o l e  M a r i e ,  H o r a c e ,  N D ,  G r a p h i c  D e s i g n ,  S u m m a  C u m  L a u d e ,  H o n o r s  P r o g r a m  
P o s t ,  S a m a n t h a  L y n n ,  H o r a c e ,  N D ,  G r a p h i c  D e s i g n  
R e i s e n a u e r ,  C o r i n  E l i z a b e t h ,  M a n d a n ,  N D ,  G r a p h i c  D e s i g n  
' ' ' R i e m e n s c h n e i d e r ,  G w e n  B a i l e y ,  R a n d o l p h ,  M N ,  G r a p h i c  D e s i g n ;  E n g l i s h  W r i t i n g ,  
S u m m a  C u m  L a u d e  
* D e n o t e s  S u m m e r  G r a d u a t e  M I N N E S O T A  S T A T E  U N I V E R S I T Y  M O O R H E A D  
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Ryba, Brittany Lorraine, Warroad, MN, Art Education, Art, Summa Cum Laude 
Schultz, Lucas, Brookings, SD, Art 
Snyder, Nikayla Elizabeth, Hazen, ND, Art, Magna Cum Laude 
Sponder, Justine Alyssa, Sioux City, IA, Graphic Design, Cum Laude, Honors Program 
Taavola, Shane Tyler, Maple Grove, MN, Art 
Tse, Alysha Austin, Eagan, MN, Art 
Waltz, Michael Barr, Kindred, ND, Art, Magna Cum Laude 
Wang, Jing, Mankato, MN, Art, Summa Cum Laude 
BACHELOR OF MUSIC 
Allen, Emma Elizabeth, Stillwater, MN, Music Industry, Cum Laude 
Chamma, Youssef Abdul-Nour, Thief River Falls, MN, Music Industry 
Geiger, Evan Armstrong, Rapid City, SD, Music Industry; Entrepreneurship 
Kiser, Kennedy Caelyn, Fargo, ND, Jazz Studies 
1'LaRue, Allard Scott, Ashby, MN, Music Industry; Entrepreneurship, Magna Cum Laude 
'~Luther, Dalton Cole, Williston, ND, Music Industry 
Malaktaris, Kathryn Grace, Bismarck, ND, Jazz Studies; Music Technology, Magna Cum Laude 
Miyazaki, Shota, Nagoya, Japan, Music Industry, Magna Cum Laude 
Motl, Jacob Steven, Victoria, MN, Composition, Magna Cum Laude 
Nelson, Andrew Thomas, Staples, MN, Music Industry, Jazz Studies, Magna Cum Laude 
Okland, Andrew Douglas, Fargo, ND, Jazz Studies 
'' Olsen, Greg Nathan, Bismarck, ND, Music Industry, Summa Cum Laude 
'''Sperle, Kyle Steven, Savage, MN, Music Industry, Magna Cum Laude 
Tinjum, Matthew David, Moorhead, MN, Jazz Studies, Magna Cum Laude 
Vines, Jessica Nicole, Fargo, ND, Jazz Studies, Summa Cum Laude 
'~Wawers, Jenna Lynn, Fargo, ND, Music Industry, Cum Laude 
BACHELOR OF SCIENCE 
Binford, Christopher Ray, Los Angeles, CA, Advertising 
Blaufuss, Turner Mark, Breckenridge, MN, Multimedia Journalism 
Bushaw, Mallory Louise, Fargo, ND, Public Relations 
Byler, Lexi Renee, Hudson, WI , Advertising and Public Relations; Sports Communication, 
Cum Laude 
DeGree, Ethan Albert, Bismarck, ND, Graphic Communications; Photojournalism, 
Summa Cum Laude 
DeYonge, Sarah Anne, Sioux Falls, SD, Public Relations 
Due, Nicholas Allen, Washburn, ND, Advertising and Public Relations, Cum Laude 
Edwards, Daniel Alan, Tenstrike, MN, Graphic Communications 
Emery, Leah Judith Rose, Spring Grove, MN, University Studies 
Erlandson, Ada Lynn, Fergus Falls , MN, Advertising, Summa Cum Laude 
Fike, Darby Ashton, Hendrum, MN, Photojournalism, Advertising; Graphic 
Communications, Cum Laude 
Foster, Haley Jean, Detroit Lakes , MN, Broadcast Journalism, Public Relations; Media 
Analysis, Mass Communications, Advertising, Summa Cum Laude, Honors Program 
1
'Frost, Kayt, Moorhead, MN, Public Relations 
Harmsen, Betsy Jo, Circle Pines, MN, Broadcast Journalism; Mass Communications, 
Public Relations 
Herbert, Patrick Daniel, Woodbury, MN, Broadcast Journalism; Sports Communication, 
Cum Laude 
Juenemann, Tyler Dale, Baxter, MN, Graphic Communications 
Junkert, Joseph Wayne, Bismarck, ND, Advertising 
Kammerer, Hansel Carl, Breckenridge, MN, Photojournalism 
Karvonen, Alexandra Lee, Perham, MN, Advertising, Magna Cum Laude 
COLLEGE OF A RTS, MEDIA AND COMMUNICATION 
K l i n g m a n ,  H a l l e  D a w n ,  F a r g o ,  N D ,  A d v e r t i s i n g  a n d  P u b l i c  R e l a t i o n s  
L a d e r e r ,  S a m a n t h a  D i a n e ,  L e a d ,  S D ,  A d v e r t i s i n g ;  P u b l i c  R e l a t i o n s ,  M a s s  
C o m m u n i c a t i o n s ,  C u m  L a u d e  
L i e n ,  A a r o n  M a t t h e w ,  M o o r h e a d ,  M N ,  G r a p h i c  C o m m u n i c a t i o n s ,  C u m  L a u d e  
L o e g e r i n g ,  H a n n a  E l i z a b e t h ,  C a s s e l t o n ,  N D ,  G r a p h i c  C o m m u n i c a t i o n s ;  M u s i c ,  
S u m m a  C u m  L a u d e  
L u e h r i n g ,  B r a n d o n  W a d e ,  F a r g o ,  N D ,  P u b l i c  R e l a t i o n s ;  A d v e r t i s i n g  
M e i e r ,  A s h l e y  M a r i e ,  F a r g o ,  N D ,  G r a p h i c  C o m m u n i c a t i o n s  
N a g e l ,  C h r i s t e n  N i c o l e ,  B i s m a r c k ,  N D ,  G r a p h i c  C o m m u n i c a t i o n s ;  E n g l i s h  W r i t i n g ,  
S u m m a  C u m  L a u d e  
P a l m e r ,  M i c a h  J a n e ,  P i e r r e ,  S D ,  A d v e r t i s i n g  a n d  P u b l i c  R e l a t i o n s ,  C u m  L a u d e  
P e t e r s o n ,  M i r a n d a  J e a n ,  C a r r i n g t o n ,  N D ,  M u s i c  E d u c a t i o n ;  T h e a t r e  A r t s  D a n c e ,  
S u m m a  C u m  L a u d e  
R e i s t a d ,  M i c h e l l e  S o o k L e e ,  B r o o k f i e l d ,  W I ,  A d v e r t i s i n g  a n d  P u b l i c  R e l a t i o n s ;  F i l m  
P r o d u c t i o n  
R i c a r t e ,  J a s p e r ,  F a r g o ,  N D ,  G r a p h i c  C o m m u n i c a t i o n s  
R o e p k e ,  K a t e l y n  K a e ,  H u t c h i n s o n ,  M N ,  U n i v e r s i t y  S t u d i e s  
~'Rohde , R o b y n  M a r i e ,  L a n g d o n ,  N D ,  M u l t i m e d i a  J o u r n a l i s m  
S c h u m e r ,  M i c h a e l  N a t h a n ,  G i l m a n ,  M N ,  A d v e r t i s i n g ;  P h o t o j o u r n a l i s m  
S m i t h ,  S h a y n a  N i c o l e ,  A b e r d e e n ,  S D ,  A d v e r t i s i n g ;  M a s s  C o m m u n i c a t i o n s  
S t r o b e l ,  N i c o l e  R i a n e ,  C h o k i o ,  M N ,  A d v e r t i s i n g ;  P h o t o j o u r n a l i s m ,  M a s s  
C o m m u n i c a t i o n s ,  S u m m a  C u m  L a u d e  
T h o m p s o n ,  K a t e l y n  A n n ,  N e w  R o c k f o r d ,  N D ,  P u b l i c  R e l a t i o n s  
U t e c h t ,  V e r o n i c a  S t e l l a ,  I s a n t i ,  M N ,  B r o a d c a s t  J o u r n a l i s m ;  M a s s  C o m m u n i c a t i o n s  
V e r e s k u n ,  M a r i n a  A l e x a n d r o v n a ,  A z o v ,  R u s s i a ,  A d v e r t i s i n g  a n d  P u b l i c  R e l a t i o n s ,  
P h o t o j o u r n a l i s m ,  C u m  L a u d e  
W a l k e r ,  T i m o t h y  G l e n n ,  K r a n z b u r g ,  S D ,  G r a p h i c  C o m m u n i c a t i o n s ;  A d v e r t i s i n g ,  
S u m m a  C u m  L a u d e  
W a r n e c k e ,  H a l e y  J o ,  H a l s t a d ,  M N ,  B r o a d c a s t  J o u r n a l i s m ;  M a s s  C o m m u n i c a t i o n s ,  
C u m  L a u d e  
' ' ' W e s t o n ,  A n d r e w  J o e l ,  F a r g o ,  N D ,  M u l t i m e d i a  J o u r n a l i s m ,  M a g n a  C u m  L a u d e  
W i l d ,  S o m m e r  N i c o l e ,  B i s m a r c k ,  N D ,  U n i v e r s i t y  S t u d i e s  
W i l m e r ,  H a i l e y  R e b e c c a ,  M o o r h e a d ,  M N ,  M u l t i m e d i a  J o u r n a l i s m ;  T h e a t r e  A r t s  D a n c e ,  
C u m  L a u d e  
W o o d ,  C h e l s e a  A n n ,  M o o r h e a d ,  M N ,  P u b l i c  R e l a t i o n s ;  A d v e r t i s i n g ,  M a s s  
C o m m u n i c a t i o n s ,  M a g n a  C u m  L a u d e  
' ' D e n o t e s  S u m m e r  G r a d u a t e  M I N N E S O T A  S T A T E  U N I V E R S I T Y  M O O R H E A D  
College of Business a( Innovation 
Dr. Marsha L. Weber, Dean 
College Marshal: Pam McGee, Associate Professor, Project Management and 
Co-Chair, Professional Management Department 
BACHELOR OF SCIENCE 
Agamah, Ojochete Ruth, Abuja, Nigeria, Computer Information Systems; Business 
Administration 
1
'Agoro, Francis Adeleye, Lagos, Nigeria, Business Administration, Project 
Management; International Business 
'~Aho, Rachael Ann, North Branch, MN, Business Administration 
Anderson, Jared Douglas, Plymouth, MN, Operations Management 
Anderson, Mathew William, Glenwood, MN, Business Administration 
1
'Aneye, Kouassi Steve Arnaud, Abidjan, Ivory Coast, Finance, Cum Laude 
Armstrong, Michael Anthony, Blaine, MN, Computer Science 
'~Bakken, Christopher Craig, Roseville, MN, Operations Management 
Barth, Dustin James, Preston, MN, Construction Management 
Benson, Laura Elizabeth, Bloomington, MN, Accounting; East Asian Studies, Summa 
Cum Laude 
Bhattarai, Binaya Raj , Kathmandu, Nepal, Computer Science 
Bixler, Jack Christopher, Minnetonka, MN, Business Administration, Cum Laude 
Bosch, Blake, Wishek, ND, Business Administration 
Bremer, Nathan Vance, Moorhead, MN, Finance 
Bryn, Shane Mikhael, Fargo, ND, Project Management 
Caulker, Allan Rodney, Freetown, Sierra Leone, Computer Information Systems; 
Computer Information Technology 
Cieslak, Garrett Alan, Becker, MN, Project Management; Operations Management 
Corneliusen, David Anthony, Alexandria, MN, Computer Science 
Couette, Alexander James, Maple Lake, MN, Construction Management 
Czichotzki, Morgan Elly, Wahpeton, ND, Business Administration; Human Resource 
Business Partner 
Dahlgren, Austin Anthony, Walcott, ND, Business Administration 
Dathe, Justin Willard, Fergus Falls, MN, Project Management 
Davenport-Kimball, Katriana, Fergus Falls, MN, Computer Science; Graphic 
Communications, Cum Laude 
Davis, Derek Harry, Fergus Falls, MN, Business Administration 
Dietz, Lauren Caroline, Spicer, MN, Business Administration; Human Resource 
Business Partner 
Djonou, Pierre Desire, Bafoussam, Cameroon, Accounting; Finance, Cum Laude 
Dolo, Augustine Gabriel, Monrovia, Liberia, Business Administration; Economics 
'~Doyamo , Muluken M., Hawassa, Ethiopia, Operations Management 
Drewlow, Joshua Emil, Fargo, ND, Accounting 
Droogsma, Olivia Beth, Melrose, MN, Business Administration, Honors Program 
'~Dybedahl, Justin Jerome, Roseau, MN, Operations Management 
Erickson, Samuel James , Fargo, ND, Computer Science, Magna Cum Laude 
Felker, Aaron Sean, Audubon, MN, Project Management; Operations Management, 
International Business, Magna Cum Laude 
Fezeu, Rostand Armel Kakengne, Yaounde, Cameroon, Computer Science, 
Mathematics, Cum Laude 
Fitz, Collin, Sisseton, SD, Business Administration 
Ganzorig, Uuganbayar, Davkhan, Mongolia, Finance 
Geray, Darin Keith, Mahnomen, MN, Finance 
COLLEGE OF BUSINESS AND INNOVATION 
G h i m i r e ,  S a p a n a ,  K a t h m a n d u ,  N e p a l ,  B u s i n e s s  A d m i n i s t r a t i o n  
' ' G r a h n ,  T a n n e r  A l a n ,  P e l i c a n  R a p i d s ,  M N ,  B u s i n e s s  A d m i n i s t r a t i o n  
><G u d a h l ,  M a r i a h  L e e ,  P e q u o t  L a k e s ,  M N ,  A c c o u n t i n g  
G u e r r e r o  O l a v a r r i a ,  M e l i s s a ,  C a n c u n ,  M e x i c o ,  B u s i n e s s  A d m i n i s t r a t i o n ,  C u m  L a u d e  
H a b i b ,  A b d u l r a h m a n  A l i ,  M o o r h e a d ,  M N ,  F i n a n c e  
H a g e r ,  S a m u e l  R o b e r t ,  C e d a r ,  M N ,  C o m p u t e r  S c i e n c e ;  C o m p u t e r  I n f o r m a t i o n  T e c h n o l o g y  
H a l l ,  D y l a n  M a u r i c e ,  I n g l e w o o d ,  C A ,  B u s i n e s s  A d m i n i s t r a t i o n ;  A d v e r t i s i n g  
H a l l ,  J o r d a n  A r t h u r ,  W e s t  F a r g o ,  N D ,  C o n s t r u c t i o n  M a n a g e m e h t  
H a m ,  J a l e n  B r e n t ,  C a s s e l t o n ,  N D ,  F i n a n c e  
H a n s o n ,  A d a m  M a r t i n ,  M o o r h e a d ,  M N ,  P r o j e c t  M a n a g e m e n t ;  P h y s i c s  
H a r r y ,  M i t c h e l l  T r o y ,  F e r g u s  F a l l s ,  M N ,  C o n s t r u c t i o n  M a n a g e m e n t ,  M a g n a  C u m  L a u d e  
H e i n e n ,  J o r d a n ,  F e r g u s  F a l l s ,  M N ,  A c c o u n t i n g ,  S u m m a  C u m  L a u d e  
H e n n e n ,  M a r i a h  E l i z a b e t h ,  W e n d e l l ,  M N ,  A c c o u n t i n g ,  F i n a n c e  
' ' H i c k s ,  S o n y a  N i c o l e ,  G o o d  H o p e ,  I L ,  A c c o u n t i n g  
H o g l i n ,  S a r a h  J e a n ,  H a n k i n s o n ,  N D ,  B u s i n e s s  A d m i n i s t r a t i o n ;  H u m a n  R e s o u r c e  
B u s i n e s s  P a r t n e r ,  C u m  L a u d e  
J o h n s o n ,  E l i s e  S i m o n e ,  W a l k e r ,  M N ,  C o m p u t e r  S c i e n c e ,  G r a p h i c  C o m m u n i c a t i o n s ,  
M a g n a  C u m  L a u d e  
J o h n s o n ,  F e l i c i a  N i c o l e ,  D u l u t h ,  M N ,  P r o j e c t  M a n a g e m e n t  
J o h n s o n ,  L i n d s a y ,  A n o k a ,  M N ,  O p e r a t i o n s  M a n a g e m e n t  
J o h n s o n ,  M a s o n  C h r i s t o p h e r ,  A s h b y ,  M N ,  C o n s t r u c t i o n  M a n a g e m e n t  
J o h n s t o n ,  M a d e l i n e  R e n e e ,  L a k e v i l l e ,  M N ,  F i n a n c e ,  C u m  L a u d e  
K a s p r z y k ,  J e r e m y  D a v i d ,  C o t t a g e  G r o v e ,  M N ,  C o m p u t e r  I n f o r m a t i o n  S y s t e m s ,  M a g n a  
C u m  L a u d e  
K h a d k a ,  A y u s h ,  K a t h m a n d u ,  N e p a l ,  C o m p u t e r  I n f o r m a t i o n  T e c h n o l o g y  
K l u g ,  A u s t i n  A n t o n ,  G a r f i e l d ,  M N ,  P r o j e c t  M a n a g e m e n t  
K n i g h t ,  A v e r y  J o h n ,  W i l l m a r ,  M N ,  C o m p u t e r  S c i e n c e ;  C o m p u t e r  I n f o r m a t i o n  T e c h n o l o g y ,  
S p a n i s h  
K n u t s o n ,  C o d y  M i c h a e l ,  T h i e f  R i v e r  F a l l s ,  M N ,  O p e r a t i o n s  M a n a g e m e n t  
K u r t z ,  D e r e k  W i l l i a m ,  M o r r i s ,  M N ,  B u s i n e s s  A d m i n i s t r a t i o n  
L a D u k e ,  N i c h o l a s  A l l a n ,  G l y n d o n ,  M N ,  B u s i n e s s  A d m i n i s t r a t i o n  
L e e ,  A n d r e w  D e a n ,  G a r y ,  M N ,  C o n s t r u c t i o n  M a n a g e m e n t ,  M a g n a  C u m  L a u d e  
> ' L e w ,  Q u o  A n ,  P e t a l i n g  J a y a ,  M a l a y s i a ,  C o m p u t e r  I n f o r m a t i o n  T e c h n o l o g y ,  C u m  L a u d e  
L i l j e n q u i s t ,  D e v o n ,  V a l l e y  C i t y ,  N D ,  A c c o u n t i n g ,  M a g n a  C u m  L a u d e  
L u p k e s ,  S t e p h a n i e  L u a n n a ,  W h e a t o n ,  M N ,  B u s i n e s s  A d m i n i s t r a t i o n ,  A c c o u n t i n g  
M a s s e y ,  B r e t  R y a n ,  S a r t e l l ,  M N ,  P r o j e c t  M a n a g e m e n t  
> ' M a t h e s ,  J o s e p h  M i c h a e l ,  O r t o n v i l l e ,  M N ,  A c c o u n t i n g ,  C u m  L a u d e  
M e r c i l ,  E l y ,  W e s t  F a r g o ,  N D ,  O p e r a t i o n s  M a n a g e m e n t ;  P r o j e c t  M a n a g e m e n t  
M i t c h e l l ,  R o n a l d  G r a h a m ,  P l y m o u t h ,  M N ,  O p e r a t i o n s  M a n a g e m e n t  
M i t c h e l l ,  S t e v e n  C h a r l e s ,  S a v a g e ,  M N ,  O p e r a t i o n s  M a n a g e m e n t  
' ' M o r a e s  M i r a n d a ,  M a r i a  P a u l a ,  M a i r i n q u e ,  B r a z i l ,  F i n a n c e  
M o r a l  C a r r e t e r o ,  M a r i a ,  M a l a g a ,  S p a i n ,  B u s i n e s s  A d m i n i s t r a t i o n  
M u e h l e r ,  D u s t i n  J a m e s ,  R o g e r s ,  M N ,  A c c o u n t i n g ,  F i n a n c e  
M u k h i t d i n o v ,  F a r r u k h b e k ,  A n d i j a n ,  U z b e k i s t a n ,  F i n a n c e  
M u r a k a m i ,  D a n i e l  J a m e s ,  A n c h o r a g e ,  A K ,  B u s i n e s s  A d m i n i s t r a t i o n  
' " M u r p h y ,  T r e v o r  J a m e s ,  D e t r o i t  L a k e s ,  M N ,  O p e r a t i o n s  M a n a g e m e n t  
N a n s e n ,  M a r t i  J o n ,  M o o r h e a d ,  M N ,  C o m p u t e r  I n f o r m a t i o n  T e c h n o l o g y  
N e b o s i s ,  A m y  M a r i e ,  N e w  Y o r k  M i l l s ,  M N ,  B u s i n e s s  A d m i n i s t r a t i o n ;  A d v e r t i s i n g  
' " N e m m a o u i - F e r r e ,  A n t h o n y ,  P a r i s ,  F r a n c e ,  C o m p u t e r  S c i e n c e ,  M a g n a  C u m  L a u d e  
N g u y e n ,  T h o n g  H u u ,  B l a i n e ,  M N ,  O p e r a t i o n s  M a n a g e m e n t  
N i c h o l s ,  C h r i s t o p h e r  J a m e s ,  L i t t l e  F a l l s ,  M N ,  C o m p u t e r  S c i e n c e  
' " D e n o t e s  S u m m e r  G r a d u a t e  
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Novacek, Isaac Frank, Greenbush, MN, Project Management 
O'Brien, Nicholas Allen, Brainerd, MN, Project Management; Operations Management, 
Cum Laude 
Ogar, Enawamre Ushang, Abuja, Nigeria, Business Administration; Public Relations 
Ogunsola, Tolulope Michael, Ibadan, Nigeria, Computer Information Technology, Magna 
Cum Laude 
Oksol, Sarah, Sioux Falls, SD, Computer Science 
Omar, Mohammad, Amman, Jordan, Business Administration 
Ordemann, David Matthew, Marshall, MN, Computer Science, Summa Cum Laude 
Osei, Yaw Owusu, Brooklyn Center, MN, Accounting 
Parr, Ryan John, Red Wing, MN, Business Administration 
Pastika, Bradley John Thomas, Zumbro Falls, Construction Management 
Paulsen, Reid, Plymouth, MN, Project Management 
Payan, Angel, El Higuera!, Mexico, Computer Science 
"'Paygar-Flangiah, Garmina Garju, Coon Rapids, MN, Project Management; Business 
Administration 
Pearson, Betsy Jo, Ottertail, MN, Business Administration 
Pecka, Luke Daniel, Rogers, MN, Business Administration; Human Resource Business Partner 
Petersburg, Kyle Jordan, Kennedy, MN, Computer Science; Computer Information Systems 
Petik, Wil Andrew, Moorhead, MN, Project Management; Operations Management 
Phelps, Abigail Mae, Moorhead, MN, Project Management 
Puckett, Lane Daniel, Crystal Lake, IL, Business Administration, Magna Cum Laude 
'"Qual, Brandon Arlie, Lisbon, ND, Business Administration 
Raye, Jaylen Nathaniel, Bellflower, CA, Accounting 
Ross, Kyle John, Monticello, MN, Computer Science, Computer Information Technology, 
Magna Cum Laude 
Roth, James Gannon, Minneapolis, MN, Business Administration 
Ruebke, Mitchell Roy, Ada, MN, Business Administration 
'''Rush, Aaron, Milwaukee, WI, Project Management; Film Production 
Saavedra, Arturo Murillo, Pelican Rapids, MN, Business Administration 
Sadeddin, Jonah Tamir, Moorhead, MN, Business Administration; Philosophy 
Sannes, Toby Joe Steven, Moorhead, MN, Finance, Summa Cum Laude 
Santillan, Alan !said, Chicago, IL, Business Administration, Honors Program 
Schnobrich, Karl Warren, West St. Paul, MN, Business Administration, Cum Laude 
Schoenecker, Michelle Angela, Stillwater, MN, Operations Management 
Schrade, Jonathan Marc, Glencoe, MN, Computer Science 
Schulte, Jordan Michael, East Bethel, MN, Operations Management 
Shibata, Toshiaki, Utsunomiya, Japan, Accounting 
Shircliff, Brittany Marie, Parkers Prairie, MN, Project Management; Operations Management 
"'Shoup, Rebecca, Champlin, MN, Accounting 
Siegel, Jessica Ann, Moorhead, MN, Project Management 
Sirovy, Kyle Scott, Minnetonka, MN, Project Management 
"'Sitaula, Sarthak Raj, Kavre, Nepal, Accounting 
Skillings, Dennis Lendall, Fryeburg, ME, Accounting; Anthropology, Cum Laude 
Solway, Kirsten Kay, Fargo, ND, Accounting 
Stamer, Bryan Lee, Hoffman, MN, Finance 
Sturlaugson, Carly Nicole, Zimmerman, MN, Computer Science 
Swenson, Makayla Lori Anne, Fargo, ND, Business Administration; Human Resource 
Business Partner, Cum Laude, Honors Program 
Tadych, Garret Michael, St. Hilaire, MN, Construction Management 
Tatge, James Robert, Madison Lake, MN, Operations Management 
COLLEGE OF BUSINESS AND INNOVATION 
T e r n e s ,  B r i a n  J o s e p h ,  F a r g o ,  N D ,  C o m p u t e r  I n f o r m a t i o n  T e c h n o l o g y  
T h o r n ,  A u s t i n  D a n i e l ,  A l e x a n d r i a ,  M N ,  F i n a n c e  
T h o m p s o n ,  J a s o n  D a v i d ,  R o g e r s ,  M N ,  C o m p u t e r  S c i e n c e ,  S u m m a  C u m  L a u d e  
T o r g e r s o n ,  A n d r e w  J o h n ,  S t i l l w a t e r ,  M N ,  C o n s t r u c t i o n  M a n a g e m e n t  
~'Tweiten, M i c h a e l ,  F a r g o ,  N D ,  O p e r a t i o n s  M a n a g e m e n t  
U l a k ,  G r a c e  A n n e ,  E d i n a ,  M N ,  B u s i n e s s  A d m i n i s t r a t i o n ,  S p e e c h j L a n g u a g e j H e a r i n g  S c i e n c e s  
U t z ,  M a r i s s a  N i c o l e  I r e n e ,  K a s s o n ,  M N ,  B u s i n e s s  A d m i n i s t r a t i o n  
V a n W y h e ,  N a t a l i e  M a r i e ,  A l b e r t v i l l e ,  M N ,  B u s i n e s s  A d m i n i s t r a t i o n  
W a n g ,  T i a n y i ,  S h a n g h a i ,  C h i n a ,  A c c o u n t i n g  
W e i d m a n ,  J u s t i n  L e e ,  M o r g a n ,  M N ,  O p e r a t i o n s  M a n a g e m e n t ;  P r o j e c t  M a n a g e m e n t  
W e s t l u n d ,  J a r o d  T h o m a s ,  S h a k o p e e ,  M N ,  C o m p u t e r  I n f o r m a t i o n  T e c h n o l o g y  
~'Wetzel, P r e s t o n  J e r a d ,  N e w  H a v e n ,  I N ,  O p e r a t i o n s  M a n a g e m e n t  
' ' ' W i l s o n ,  E r i k  B j o r n ,  F a r g o ,  N D ,  O p e r a t i o n s  M a n a g e m e n t  
W o l f ,  A s h l e y  A n n ,  S i s s e t o n ,  S D ,  B u s i n e s s  A d m i n i s t r a t i o n  
W r i g h t ,  B r a d y  A l a n ,  M a n t o r v i l l e ,  M N ,  C o n s t r u c t i o n  M a n a g e m e n t  
W r i g h t ,  T y l e r  J o r d a n ,  R o c h e s t e r ,  M N ,  B u s i n e s s  A d m i n i s t r a t i o n  
Z e n  A b d e e n ,  A b d u l l a h i ,  L a g o s ,  N i g e r i a ,  B u s i n e s s  A d m i n i s t r a t i o n  
* D e n o t e s  S u m m e r  G r a d u a t e  M I N N E S O T A  S T A T E  U N I V E R S I T Y  M O O R H E A D  
1ees 
D 
College of Humanities a( Social Sciences 
Dr. Randy L. Cagle, Dean 
College Marshal: Dr. Tracy Gompf, Professor of Paralegal Studies 
ASSOCIATE IN ARTS 
Brouse, Ashley, Bemidji, MN, Liberal Arts 
Holland, Michael James, Mayer, MN, Liberal Arts 
Johnson, Samantha Lynn, St. Francis, MN, Liberal Arts 
'"Nyberg, Kevin Jerome, Clearwater, MN, Liberal Arts 
Ragan, John Marcus Henry, Graceville, MN, Liberal Arts 
Stordahl, Sonja Rae, Moorhead, MN, Liberal Arts 
BACHELOR OF ARTS 
Abiola, Moyinoluwa Funke, Lagos, Nigeria, Economics; Management, International 
Business, Summa Cum Laude 
Allen, Kailyn, Moorhead, MN, English/Mass Communications, Magna Cum Laude 
Alves, Sean, Horace, ND, History 
'"Anderson, Brandon Daniel, Pembina, ND, Criminal Justice, Sociology 
Appenzeller, Zachary Jacob, Dassel, MN, History 
Asrat, Fanuel Shewarega, Addis Ababa, Ethiopia, Economics 
"'Badarch, Munkhbold, Ulaanbaatar, Mongolia, Political Science, International Studies 
"'Bateman, Peter David, Plymouth, MN, Criminal Justice 
Bechtle, Amy Marie, Wishek, ND, Gerontology, Magna Cum Laude 
Bernard, Cole Pierce, Sisseton, SD, Criminal Justice 
Boonstra, Jessica Lynn, New London, MN, Gerontology; Psychology 
Brown, Taylor Ashley, Spokane, WA, English; Philosophy 
Bujold, Nick Uoyd, International Falls, MN, Criminal Justice 
Caron, Michaela Marie, Circle Pines, MN, Criminal Justice; Juvenile Justice 
Christenson, Molly Beth, Omaha, NE, English, Women's and Gender Studies 
Condry, Matthew James, Grand Forks, ND, History 
Courteau, Kyle Alexander, Oak Grove, MN, English; Communication Studies 
'"Cox, Haley Ann, Minnetonka, MN, Gerontology; Health Services Administration 
Davis, Demetric Andrew, Menasha, WI, Criminal Justice; Psychology 
Deckert, Matthew John, Moorhead, MN, English 
Erickson, Taylor Elizabeth, Moorhead, MN, Sociology, Criminal Justice 
Estevam De Araujo E Silva, Tatiana, Recife, Brazil, Economics, Magna Cum Laude 
Feten, Wyatt Douglas, Clear Lake, SD, English 
Fossum, Amy Jewel, Moorhead, MN, Criminal Justice; Psychology 
Fuchs, Bailey Jenee, Glyndon, MN, Criminal Justice; Political Science, Summa Cum 
Laude 
Gard, Caleb Henry, Mott, ND, History 
Grabinger, Alexis Marie, Jamestown, ND, Women's and Gender Studies; Political Science 
Guerrero Kossowski, Daniela Del Valle, Margarita Island, Venezuela, Criminal Justice, 
Political Science; Spanish, Summa Cum Laude 
Hagen, Anna Elizabeth, Fargo, ND, Political Science 
Hager, Gabriel Joseph, Moorhead, MN, East Asian Studies, Cum Laude 
Hansen, Stephanie Jeanette, St. Paul, MN, English 
Heitkamp, Amanda Lee, Moorhead, MN, Sociology; Psychology 
Jenson, Sawyer Russell, Mountain, ND, Criminal Justice, Political Science 
"'Karpinske, Taylor Leigh, Watertown, SD, Criminal Justice; Sociology 
Kiehl, Sarah Elizabeth, Frazee, MN, History, Summa Cum Laude 
Kramvik, Adam Brian, Moorhead, MN, Criminal Justice, Cum Laude 
Kujawa, David Andrew, Rochester, MN, Political Science 
COLLEGE OF H UMAN ITIES AND SOCIAL SCIENCES 
L a i t e ,  M o r g a n  R e b e c c a ,  W e s t  F a r g o ,  N D ,  E n g l i s h  
L a n d s t r o m ,  S a m a n t h a  G a b r i e l l e ,  M o o r h e a d ,  M N ,  E c o n o m i c s ;  M a t h e m a t i c s ,  M a g n a  C u m  L a u d e  
' " L e a d b e t t e r ,  B e t h a n y  L y n ,  F i n l e y ,  N D ,  C r i m i n a l  J u s t i c e  
L e e ,  J e s s e R . ,  P l a z a ,  N D ,  P o l i t i c a l  S c i e n c e ,  S u m m a  C u m  L a u d e  
L u n d ,  Z a c h a r y ,  F a r g o ,  N D ,  E c o n o m i c s  
L u r a ,  T a n i s  M a r i e ,  H a w l e y ,  M N ,  C r i m i n a l  J u s t i c e  
L u t z ,  K a t e y ,  P i n e w o o d ,  M N ,  S p a n i s h ;  E n g l i s h  W r i t i n g ,  S u m m a  C u m  L a u d e  
M a c B r i d e ,  H a i l e y  E s t e l l e ,  E s c a n a b a ,  M I ,  H i s t o r y ,  P o l i t i c a l  S c i e n c e ,  M a g n a  C u m  L a u d e  
M c K i n n e y ,  P a t r i c i a  D a w n ,  N o r t h  P o l e ,  A K ,  C r i m i n a l  J u s t i c e ,  S o c i o l o g y  
O ' R e i l l y ,  C o u r t n e y  B r i a n n e ,  P i n e  I s l a n d ,  M N ,  P o l i t i c a l  S c i e n c e ;  P u b l i c  R e l a t i o n s ,  C u m  L a u d e  
* O n y e a m a ,  U c h e n n a ,  L a g o s ,  N i g e r i a ,  E c o n o m i c s ,  I n t e r n a t i o n a l  S t u d i e s ,  C u m  L a u d e  
i < O s m a n ,  A b d i  A h m e d ,  F a r g o ,  N D ,  S o c i o l o g y  
P a r k ,  H y u n k y u n g ,  G u a n g j u ,  K o r e a ,  P o l i t i c a l  S c i e n c e ,  I n t e r n a t i o n a l  S t u d i e s ,  S u m m a  C u m  L a u d e  
P a r r ,  C h e n e l l e ,  H o r a c e ,  N D ,  P o l i t i c a l  S c i e n c e  
P e r e z ,  W h i t n e y  F a y e ,  G r a f t o n ,  N D ,  C r i m i n a l  J u s t i c e ;  S o c i o l o g y  
P i c k h a r t z ,  H o p e  M a r i e ,  R o s e a u ,  M N ,  C r i m i n a l  J u s t i c e ;  S o c i o l o g y ,  S u m m a  C u m  L a u d e  
P o l a n d ,  C o r e y  T i m o t h y ,  S w a n v i l l e ,  M N ,  C r i m i n a l  J u s t i c e ,  S o c i o l o g y ,  S u m m a  C u m  L a u d e  
Q u i g l e y ,  K e l s e y  L y n n ,  M o n t e v i d e o ,  M N ,  C r i m i n a l  J u s t i c e ;  S o c i o l o g y ,  J u v e n i l e  J u s t i c e  
R e z a c ,  M a t t i n g l y  J a n e ,  F a r g o ,  N D ,  C r i m i n a l  J u s t i c e ,  S o c i o l o g y ;  P s y c h o l o g y ,  J u v e n i l e  J u s t i c e ,  
S u m m a  C u m  L a u d e ,  H o n o r s  P r o g r a m  
S a m s o n ,  A n n a  L e i g h ,  F a r g o ,  N D ,  G e r o n t o l o g y ;  S o c i o l o g y  
S c h m i d t ,  N o l a n  P a t r i c k ,  B i s m a r c k ,  N D ,  E n g l i s h / M a s s  C o m m u n i c a t i o n s ;  H i s t o r y ,  C u m  L a u d e  
i < S c h r o e d e r ,  L e e  R y a n ,  N e w  L o n d o n ,  M N ,  C r i m i n a l  J u s t i c e  
i <S c z e p a n s k i ,  H a y d e n  M i c h a e l ,  A r g y l e ,  M N ,  C r i m i n a l  J u s t i c e  
1
' S k o g l u n d ,  P a u l  J o s e p h ,  I n t e r n a t i o n a l  F a l l s ,  M N ,  C r i m i n a l  J u s t i c e  
i < S o n d e l a n d ,  A l e x a  L y n n ,  M o o r h e a d ,  M N ,  C r i m i n a l  J u s t i c e ,  S o c i o l o g y  
S t e i n ,  D a n i e l l e  N i c o l e ,  B i s m a r c k ,  N D ,  S p a n i s h ,  S u m m a  C u m  L a u d e  
S t e n h j e m ,  J o s h u a ,  F a r g o ,  N D ,  E n g l i s h ,  S u m m a  C u m  L a u d e  
T e b e r g ,  N i c o l e  J e a n ,  U n d e r w o o d ,  M N ,  H i s t o r y  
i < T h l i z a ,  U s i j u  M a t t h e w ,  A d a m a w a ,  N i g e r i a ,  P o l i t i c a l  S c i e n c e  
T h o m p s o n ,  B r a y d e n  D a v i d ,  B i s m a r c k ,  N D ,  C r i m i n a l  J u s t i c e  
T h o r p ,  M a r t i n  A l b e r t ,  F r a z e e ,  M N ,  H i s t o r y  
V a n y o ,  A a r o n ,  D i l w o r t h ,  M N ,  P o l i t i c a l  S c i e n c e ,  E c o n o m i c s ,  C u m  L a u d e  
1
' V i g s t o l ,  S a m a n t h a  A n n e ,  F a r g o ,  N D ,  C r i m i n a l  J u s t i c e  
' " V i o l e t ,  C a s s i d y  A u r o r a ,  H a w l e y ,  M N ,  C r i m i n a l  J u s t i c e ,  P o l i t i c a l  S c i e n c e  
i < V u e ,  L i n d a ,  R a m s e y ,  M N ,  G e r o n t o l o g y ;  S o c i o l o g y  
W e i n a n d ,  A s h l e y  A n n ,  B l o o m i n g t o n ,  M N ,  E n g l i s h  
' ' W h a l e n ,  A s h l i  A n n ,  D e v i l s  L a k e ,  N D ,  S o c i o l o g y  
Z i s k a ,  K a s s a n d r a  M a r i e ,  R o s e a u ,  M N ,  C r i m i n a l  J u s t i c e ;  S o c i o l o g y  
B A C H E L O R  O F  S C I E N C E  
A l h a i d a r ,  E z z a t  K h u d h u r ,  M o o r h e a d ,  M N ,  I n t e r n a t i o n a l  S t u d i e s ,  M a g n a  C u m  L a u d e  
A m s t r u p ,  A l y s s a  M i c h e l e ,  M o o r h e a d ,  M N ,  C o m m u n i c a t i o n  A r t s  a n d  L i t e r a t u r e  T e a c h e r  
E d u c a t i o n ;  E n g l i s h  W r i t i n g  
i < A n d e r s o n ,  T i r z a h  J e a n n e t t e ,  F a r g o ,  N D ,  T e a c h i n g  E n g l i s h  a s  a  S e c o n d  L a n g u a g e ,  M a g n a  
C u m  L a u d e  
B e y e r ,  A l i s o n  R o s e m a r i e ,  B r e c k e n r i d g e ,  M N ,  P a r a l e g a l  
' "' B o n d u r a n t ,  E r i k  W i l l i a m ,  C o l o r a d o  S p r i n g s ,  C O ,  P a r a l e g a l  
C o n d r y ,  M a t t h e w  J a m e s ,  G r a n d  F o r k s ,  N D ,  S o c i a l  S t u d i e s  T e a c h e r  E d u c a t i o n  
D e G o n d a ,  B r o o k e  E l i z a b e t h ,  C h a n h a s s e n ,  M N ,  P a r a l e g a l  
i < E n n i n f u l ,  J a k a r i  D e n i e c e ,  B r o o k l y n  P a r k ,  M N ,  P a r a l e g a l  
E s t e n s o n ,  H a n n a h  N o e l l e ,  M o r r i s ,  M N ,  P a r a l e g a l  
i < D e n o t e s  S u m m e r  G r a d u a t e  
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Fatland, Daniel Lynn, Wahpeton, ND, University Studies 
Holzhauer, Laken Marie, Breckenridge, MN, Paralegal 
Jacobson, Hannah Elizabeth, Prior Lake, MN, International Studies, Political Science, 
Summa Cum Laude 
>< Kumoluyi, Mobola, Lagos, Nigeria, Paralegal; Communication Studies 
Leither, Kaitlin Sharon, Richmond, MN, University Studies; Religious Studies, Mass 
Communications, Summa Cum Laude 
MacBride, Hailey Estelle, Escanaba, MI, International Studies, Magna Cum Laude 
Olson, Morgan Colleen, Park Rapids, MN, Paralegal 
'' Peterson, Ali Katherine, Sauk Centre, MN, Paralegal 
Ragan, John Marcus Henry, Graceville, MN, University Studies 
Richardson, Elsa Anne, Fargo, ND, Teaching English as a Second Language, Summa Cum Laude 
Schumann, Halle Kari, Glenburn, ND, Communication Arts and Literature Teacher 
Education 
Solinger, Veronica Mae, Nortonville, ND, Paralegal 
Stenhjem, Joshua, Fargo, ND, Communication Arts and Literature Teacher Education, 
Summa Cum Laude 
Trana, Lisa, Keene, ND, International Studies; Geosciences, Summa Cum Laude 
Tucker II, James Anthony, Minneapolis, MN, University Studies 
Ward, Tayler Anne, Wahpeton, ND, Paralegal 
Woldeselasse, Elene Zewdu, Addis Ababa, Ethiopia, International Studies; Political 
Science, Anthropology 
Zens, Abbey Jo, Aberdeen, SD, Communication Arts and Literature Teacher Education, 
Cum Laude 
COLLEGE OF HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES 
G r a d u a t e  S t u d i e s  
D r .  L i s a  I .  K a r c h ,  D i r e c t o r  o f  G r a d u a t e  S t u d i e s  
C o l l e g e  M a r s h a l :  D r .  M a r y  S t o n e ,  M B A  a n d  A c c o u n t i n g  1 3 [ _  F i n a n c e  G r a d u a t e  
P r o g r a m  C o o r d i n a t o r  
M A S T E R  O F  B U S I N E S S  A D M I N I S T R A T I O N  
E r i c k s o n ,  R y a n ,  F a r g o ,  N D ,  B u s i n e s s  A d m i n i s t r a t i o n  
' ' A u t o w a c h e  B u s i n e s s  P l a n "  
B e n  C l a p p ,  A d v i s o r  
R a s t e d t ,  C a n d a c e  D . ,  O t t e r t a i l ,  M N ,  B u s i n e s s  A d m i n i s t r a t i o n  
" C r o s s · C u l t u r a l  M a r k e t i n g :  U n d e r s t a n d i n g  t h e  I m p o r t a n c e  o f  C u l t u r a l  L i t e r a c y  i n  
P e r s u a s i v e  C o m m u n i c a t i o n "  
D r .  W o o y a n g  K i m ,  A d v i s o r  
U e l a n d ,  J e f f ,  B e m i d j i ,  M N ,  B u s i n e s s  A d m i n i s t r a t i o n  
' ' A n  I n v e s t i g a t i o n  o f  V o l a t i l i t y  f o r  S i m u l a t e d  H o l d i n g  P e r i o d s  i n  S p o t  F o r e i g n  E x c h a n g e  R a t e s "  
D r .  T h o m a s  H a n s o n ,  A d v i s o r  
M A S T E R  O F  B U S I N E S S  A D M I N I S T R A T I O N  
W I T H  H E A L T H C A R E  M A N A G E M E N T  
P a r k e r ,  E l l i e ,  L e x i n g t o n ,  K Y ,  B u s i n e s s  A d m i n i s t r a t i o n  w i t h  H e a l t h c a r e  M a n a g e m e n t  
" I m p r o v i n g  P a t i e n t · C e n t e r e d  C a r e  O u t c o m e s  b y  E x a m i n i n g  G e n e r a t i o n a l  H e a l t h c a r e  
P r e f e r e n c e s  a n d  t h e  R o l e  o f  I n t e r g e n e r a t i o n a l  H e a l t h c a r e  T e a m s "  
D r .  P e t e r  G e i b ,  A d v i s o r  
M A S T E R  O F  S C I E N C E  
B r e i t b a r t h ,  M a t h e w ,  D e x t e r ,  M N ,  A c c o u n t i n g  a n d  F i n a n c e  
" G e n e r a l  M o t o r s :  A  F i n a n c i a l  A n a l y s i s "  
D r .  M o h a m e d  E l b a n n a n ,  A d v i s o r  
E l l i s  L a r s o n ,  M o r g a n ,  W e b s t e r ,  S D ,  A c c o u n t i n g  a n d  F i n a n c e  
" C V S :  A  F i n a n c i a l  S t a t e m e n t  A n a l y s i s "  
D r .  M o h a m e d  E l b a n n a n ,  A d v i s o r  
J a c k s o n ,  B r i d g e t ,  M o o r h e a d ,  M N ,  A c c o u n t i n g  a n d  F i n a n c e  
" F i n a n c i a l  A n a l y s i s  o f  P e p s i c o "  
D r .  M o h a m e d  E l b a n n a n ,  A d v i s o r  
K u b i c e k ,  D e r e k  A . ,  O w a t o n n a ,  M N ,  A c c o u n t i n g  a n d  F i n a n c e  
" S t r a t e g i c  a n d  F i n a n c i a l  A n a l y s i s  o f  A l p h a b e t  I n c . "  
D r .  M o h a m e d  E l b a n n a n ,  A d v i s o r  
M a z o y o ,  A i m e e ,  M a r a r e ,  Z i m b a b w e ,  A c c o u n t i n g  a n d  F i n a n c e  
"A  F i n a n c i a l  S t a t e m e n t  A n a l y s i s  o f  K e l l o g g  C o m p a n y "  
D r .  M o h a m e d  E l b a n n a n ,  A d v i s o r  
* D e n o t e s  S u m m e r  G r a d u a t e  
M I N N E S O T A  S T A T E  U N I V E R S I T Y  M O O R H E A D  
Rates" 
ID 
Majors and Minors 
The Commencement Program lists all majors and minors which have been completed. If a student 
has completed two majors, the majors are separated by a comma (English, History); if a student 
has completed a major and a minor, the major and minor are separated by a semi-colon (English; 
History). If a student has earned a minor via the Tri-College University, the home institution is 
listed after the minor and placed in parentheses, i.e. French (Concordia). 
Graduate Candidates 
Candidates receiving graduate degrees are listed in the program. The listing also contains the title 
of their thesis or project and their faculty advisor. Each candidate that participates in the ceremony 
is wearing the appropriate master's or specialist hood. The color of the velvet edging on the hood 
represents the academic discipline and the silk lining (red and white) represents Minnesota State 
University Moorhead. 
Academic Honors 
Students who complete at least 6o credits at MSU Moorhead as candidates for baccalaureate 
degrees may graduate with the following honors: 
CUM LAUDE .................... ..... ................... representing a cumulative grade point 
average of 3-40 or higher 
MAGNA CUM LAUDE ............... ..... ........ representing a cumulative grade point 
average of 3.60 or higher 
SUMMA CUM LAUDE .......... .... .. ........... . representing a cumulative grade point 
average of 3-80 or higher 
Such honors are computed from the cumulative grade point average earned in all courses at MSU 
Moorhead. The graduates who have earned these honors will have the achievement listed on their 
academic transcripts. The CUM LAUDE graduates wear white honor cords. The MAGNA CUM 
LAUDE graduates wear red honor cords. The SUMMA CUM LAUDE graduates wear red and white 
honor cords. 
Honors Program Graduates 
The MSU Moorhead Honors Program exists to award and encourage superior academic perfor-
mance. Students who have earned a 3-50 grade point average during their freshman year are invited 
to participate in the Honors Program. Those who complete the rigorous Honors Program curricular 
requirements are listed in the Commencement Program and have the achievement listed on their 
academic transcripts. 
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H o n o r  S o c i e t i e s  
A l p h a  K a p p a  D e l t a ,  t h e  N a t i o n a l  S o c i o l o g y  H o n o r  S o c i e t y ,  s e e k s  t o  a c k n o w l e d g e  a n d  p r o m o t e  e x c e l -
l e n c e  i n  t h e  s t u d y  o f  s o c i o l o g y ,  t h e  r e s e a r c h  o f  s o c i a l  p r o b l e m s ,  a n d  o t h e r  s o c i a l  a n d  i n t e l l e c t u a l  
a c t i v i t i e s  t o  h e l p  i m p r o v e  t h e  h u m a n  c o n d i t i o n .  M e m b e r s h i p  i s  o p e n  t o  u n d e r g r a d u a t e s  w h o  a r e  
s o c i o l o g y  m a j o r s ,  a t  l e a s t  j u n i o r s ,  r a n k  i n  t h e  t o p  3 5 %  o f  t h e i r  c l a s s  o r  h a v e  a t  l e a s t  a  3 · 5  o v e r a l l  G P A ,  
h a v e  a t  l e a s t  a  3 - 0  G P A  i n  s o c i o l o g y  c o u r s e s  p r i o r  t o  i n i t i a t i o n ,  a n d  h a v e  c o m p l e t e d  a t  l e a s t  f o u r  
s o c i o l o g y  c o u r s e s .  
A l p h a  P h i  S i g m a ,  t h e  N a t i o n a l  C r i m i n a l  J u s t i c e  H o n o r  S o c i e t y ,  r e c o g n i z e s  a c a d e m i c  e x c e l l e n c e  
o f  u n d e r g r a d u a t e  c r i m i n a l  j u s t i c e  m a j o r s  w h o  m a i n t a i n  a  G  P A  o f  3 - 5  o r  a b o v e ,  a r e  n o m i n a t e d  
b y  f a c u l t y ,  a n d  a r e  i n  t h e  t o p  3 5 %  o f  t h e i r  c l a s s .  T h e  g o a l s  o f  A l p h a  P h i  S i g m a  a r e  t o  h o n o r  a n d  
p r o m o t e  a c a d e m i c  e x c e l l e n c e ,  c o m m u n i t y  s e r v i c e ,  e d u c a t i o n a l  l e a d e r s h i p ,  a n d  u n i t y .  
A l p h a  U p s i l o n  A l p h a ,  t h e  h o n o r  s o c i e t y  o f  t h e  I n t e r n a t i o n a l  R e a d i n g  A s s o c i a t i o n ,  w a s  c r e a t e d  i n  
1 9 8 5  t o  r e c o g n i z e  a n d  e n c o u r a g e  s c h o l a r s h i p ,  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  p e r s o n a l  a n d  p r o f e s s i o n a l  l e a d e r -
s h i p ,  a n d  s e r v i c e  t o  t h e  f i e l d  o f  r e a d i n g  a t  b o t h  t h e  u n d e r g r a d u a t e  a n d  g r a d u a t e  l e v e l s .  
T h e  G r e e k  l e t t e r s  c h o s e n  f o r  t h i s  h o n o r  s o c i e t y  a r e  s i g n i f i c a n t :  T h e y  c o m e  f r o m  t h e  w o r d s  A n a g n o -
s i s  ( r e a d i n g ) ,  U p o t r o p h i a  ( s c h o l a r s h i p )  a n d  A r c h o n  ( l e a d e r s h i p ) .  T h e  s o c i e t y  m o t t o ,  w h i c h  i s  a t t r i b -
u t e d  t o  H o r a c e ,  s a y s  i t  a l l :  " L e g e  s a p e r e  a u d e , "  o r  " R e a d ,  d a r e  t o  b e  w i s e . "  
M e m b e r s h i p  i n  A l p h a  U p s i l o n  A l p h a  b r i n g s  a  s e n s e  o f  s c h o l a r l y  a c c o m p l i s h m e n t  i n  t h e  f i e l d  o f  
r e a d i n g  a n d  l a n g u a g e  a r t s .  M e m b e r s  a r e  a c k n o w l e d g e d  f o r  h a v i n g  e x c e l l e d  i n  t h e i r  c h o s e n  f i e l d  o f  
s t u d y ,  a n d  a r e  r e c o g n i z e d  a s  p r o f e s s i o n a l s  c o m m i t t e d  t o  t h e  i m p o r t a n c e  o f  r e a d i n g  a n d  l a n g u a g e  
a r t s  i n  e d u c a t i o n .  
B e t a  B e t a  B e t a  ( J I J l J l )  N a t i o n a l  B i o l o g y  S o c i e t y  i s  a n  a c a d e m i c  s o c i e t y  f o r  s t u d e n t s  w h o  m a j o r  i n  
B i o l o g y .  T h e  r e q u i r e m e n t s  f o r  m e m b e r s h i p  i n  t h e  O m e g a  M u  c h a p t e r  o f  B e t a  B e t a  B e t a  a r e  ( I )  a t  
l e a s t  t h r e e  b i o l o g y  c o u r s e s  i n  t h e  b i o l o g y  m a j o r ,  a n d  ( 2 )  a  m i n i m u m  G P A  o f  3 . 0  i n  t h o s e  c o u r s e s .  
T h e  h o n o r  p i n  d i s p l a y s  t h r e e  G r e e k  l e t t e r s ,  B e t a  B e t a  B e t a ,  a n d  a  c o i l e d  s e r p e n t .  T h e  f i r s t  B e t a  
s t a n d s  f o r  t h e  G r e e k  w o r d  B A L A N N O S ,  w h i c h  m e a n s  a c o r n ;  i t  r e p r e s e n t s  l i f e  i n  a n d  o n  t h e  g r o u n d .  
T h e  s e c o n d  B e t a  s t a n d s  f o r  t h e  G r e e k  w o r d  B O U D E T A S E ,  w h i c h  m e a n s  l i t t l e  b i r d ;  i t  r e p r e s e n t s  l i f e  
i n  t h e  a i r .  T h e  t h i r d  B e t a  s t a n d s  f o r  t h e  G r e e k  w o r d  B O A X ,  w h i c h  m e a n s  f i s h ;  i t  r e p r e s e n t s  l i f e  i n  
t h e  w a t e r .  A l l  t h r e e  w o r d s  m a y  b e  s u m m e d  u p  i n  o n e  w o r d  B I O S ,  m e a n i n g  l i f e .  T h e  c o i l e d  s e r p e n t  
i n  t h e  c e n t e r  o f  t h e  p i n  i s  a n  a n c i e n t  s y m b o l  o f  w i s d o m .  G r a d u a t i n g  s t u d e n t s  w h o  a r e  m e m b e r s  o f  
B e t a  B e t a  B e t a  m a y  w e a r  t h e  r e d  a n d  g r e e n  c o r d s  s y m b o l i c  o f  t h e  S o c i e t y .  
B e t a  G a m m a  S i g m a  ( B r : E )  h o n o r  s o c i e t y  w a s  f o u n d e d  i n  1 9 1 3  a s  a n  a c a d e m i c  s o c i e t y  f o r  s t u d e n t s  
w h o  m a j o r  i n  B u s i n e s s  o r  A c c o u n t i n g .  S t u d e n t s  r a n k i n g  i n  t h e  t o p  r o  p e r c e n t  o f  t h e  b a c c a l a u r e a t e  
p r o g r a m  a t  s c h o o l s  a c c r e d i t e d  b y  A A C S B  I n t e r n a t i o n a l - T h e  A s s o c i a t i o n  t o  A d v a n c e  C o l l e g i a t e  
S c h o o l s  o f  B u s i n e s s - a r e  e l i g i b l e  f o r  t h i s  i n v i t a t i o n .  A A C S B  A c c r e d i t a t i o n  i s  k n o w n ,  w o r l d w i d e ,  
a s  t h e  l o n g e s t  s t a n d i n g ,  m o s t  r e c o g n i z e d  f o r m  o f  a c c r e d i t a t i o n  a  b u s i n e s s  p r o g r a m  c a n  e a r n .  T h e  
b l u e  a n d  g o l d  h o n o r  c o r d  w o r n  b y  B e t a  G a m m a  S i g m a  m e m b e r s  f e a t u r e s  a  g o l d  ( m e t a l )  k e y  c h a r m  
a t t a c h e d  t o  t h e  k n o t  a b o v e  t h e  t a s s e l  o n  o n e  e n d  o f  t h e  b l u e  c o r d .  
C h i  S i g m a  A l p h a  i s  a  m e m b e r  o f  C h i  S i g m a  I o t a ,  w h i c h  i s  a n  i n t e r n a t i o n a l  h o n o r  s o c i e t y  t h a t  v a l u e s  
a c a d e m i c  a n d  p r o f e s s i o n a l  e x c e l l e n c e  i n  c o u n s e l i n g .  W e  p r o m o t e  a  s t r o n g  p r o f e s s i o n a l  i d e n t i t y  
t h r o u g h  m e m b e r s  ( p r o f e s s i o n a l  c o u n s e l o r s ,  c o u n s e l o r  e d u c a t o r s ,  a n d  s t u d e n t s )  w h o  c o n t r i b u t e  
t o  t h e  r e a l i z a t i o n  o f  a  h e a l t h y  s o c i e t y  b y  f o s t e r i n g  w e l l n e s s  a n d  h u m a n  d i g n i t y .  T h e  m e m b e r s h i p  
M I N N E S O T A  S T A T E  U N I V E R S I T Y  M O O R H E A D  
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requirements include, "Those who have a cumulative GPA of 3-5 or better on a scale of 4.0 and 
are deemed promising for endorsement as a professional counselor whose ethical judgment and 
behavior will be exemplary" (CSI Bylaws, Article 4.r). Members of Chi Sigma Alpha wear blue and 
white honor cords andjor a white stole that displays the Chi Sigma Iota emblem and Greek Letters. 
Financial Management Association (FMA) honor society was founded in r974 and remains the only 
national honor society specifically for finance students. The group is dedicated to the ongoing develop-
ment of financial theory and sound, ethical financial practices. To qualify for membership, students 
must maintain a GPA above 3·5 in their finance coursework and earn a major, minor, or certificate in 
finance at MSUM. Honor society inductees wear a silver sash with the logo ofFMA printed in blue. 
Golden Key International Honour Society is the world's largest collegiate honor society founded in 
r977, comprised of more than 2 million undergraduate, graduate and alumni members. Mem-
bership into the Society is by invitation only and applies to the top r5% of college and university 
sophomores, juniors and seniors, as well as top-performing graduate students in all fields of study, 
based solely on their academic achievements. With over 400 student chapters worldwide, Golden 
Key recognizes highly motivated academic achievers who will become leaders and contributors to 
society in the future. Golden Key offers many additional member-only privileges that highlight the 
three pillars of Academics, Leadership and Service. 
Lambda Epsilon Chi "LEX" is a national honor society recognizing academic excellence for Paralegal 
students. Invitations for membership are extended to those students who are declared majors in 
MS UM's Paralegal Department and who have met the following criteria: (r) completion of at least two-
thirds of the course requirements for the major, and (2) cumulative GPA of 3·5 in Paralegal courses. 
Lambda Pi Eta is the official honor society for communication studies students. It is sponsored by 
the National Communication Association (NCA). Students must have a 3.0 cumulative GPA and a 
3-25 GPA for communication studies courses. The pin features the Greek words lambda, pi, and eta 
which stand for Aristotle's three forms of proof: logos, pathos, and ethos. 
Phi Alpha is a national social work honor society which was established in r96o. The purpose 
of Phi Alpha is to promote humanitarian goals and ideals and to provide a closer bond among 
students of social work. The membership requirements include excellence in scholarship, with a 
minimum GPA of 3-25 and achievement in social work. 
Pi Kappa Lambda, the national honor society in music, was established in r9r8 at Northwestern Universi-
ty in Illinois to provide an organization dedicated to the furtherance of music in education and education 
in music in colleges, universities, and other institutions of higher learning which offer music degree 
programs. Election to the Epsilon Iota chapter (established at MSUM in r982) requires that students be 
outstanding in scholarship and musicianship, and that candidates in their junior year be in the top ro% 
of their class, that seniors be in the top 20%, and that graduate students have satisfactorily completed the 
requirements of their degrees. The insignia pin of Pi Kappa Lambda is a gold Grecian lyre with symbols 
of music and drama (panpipes and mask with foils) on each side of the three strings of the lyre. 
Pi Sigma Alpha is a national honor society for political science majors. The requirements for mem-
bership in the Alpha Eta Mu chapter of Pi Sigma Alpha are (r) completion of ten semester credits 
in political science including one 300-level class, (2) a minimum of 3.0 GPA in political science 
courses, and (3) a cumulative GPA of 3.0. The honor pin is a small gold pin with the honor society's 
Greek letters on the front and the honor cords are red and white. 
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P s i  C h i  i s  a n  h o n o r a r y  s o c i e t y  f o u n d e d  i n  1 9 2 9  f o r  p s y c h o l o g y  m a j o r s .  P s i  C h i  i s  a  m e m b e r  o f  t h e  A s -
s o c i a t i o n  o f  C o l l e g e  H o n o r  S o c i e t i e s  a n d  a n  a f f i l i a t e  o f  t h e  A m e r i c a n  P s y c h o l o g i c a l  A s s o c i a t i o n  a n d  t h e  
A s s o c i a t i o n  f o r  P s y c h o l o g i c a l  S c i e n c e .  T h e  M S U M  C h a p t e r  o f  P s i  C h i  w a s  e s t a b l i s h e d  i n  t h e  P s y c h o l -
o g y  D e p a r t m e n t  i n  1 9 8 4 .  I n  a d d i t i o n  t o  t h e  n a t i o n a l  m e m b e r s h i p  r e q u i r e m e n t s  o f  a  3 - 0  G P A ,  c l a s s  
r a n k  i n  t h e  t o p  3 5 % ,  c o m p l e t i o n  o f  t h r e e  s e m e s t e r s  o f  c o l l e g e ,  a n d  n i n e  s e m e s t e r  h o u r s  o f  p s y c h o l o g y  
c o u r s e s ,  t h e  M S U M  c h a p t e r  r e q u i r e s  a  m i n i m u m  G P A  o f  3 - 2 5  i n  p s y c h o l o g y  c o u r s e s .  M e m b e r s  o f  P s i  
C h i  w e a r  a  m e d a l l i o n  t h a t  d i s p l a y s  t h e  P s i  C h i  e m b l e m  o f  t h e  G r e e k  l e t t e r s  P s i  a n d  C h i .  
S i g m a  D e l t a  P i ,  t h e  N a t i o n a l  C o l l e g i a t e  H i s p a n i c  H o n o r  S o c i e t y  ( L a  S o c i e d a d  N a c i o n a l  H o n o r a r i a  
H i s p a n i c a ) ,  i s  d e v o t e d  e x c l u s i v e l y  t o  s t u d e n t s  o f  S p a n i s h  i n  f o u r - y e a r  c o l l e g e s  a n d  u n i v e r s i t i e s .  I t  w a s  
e s t a b l i s h e d  o n  N o v e m b e r  1 4 ,  1 9 1 9 ,  a t  t h e  U n i v e r s i t y  o f C a l i f o m i a  i n  B e r k e l e y .  U p s i l o n  S i g m a ,  t h e  l o c a l  
c h a p t e r  o f  S D P  w a s  o r g a n i z e d  a t  M S U M  i n  t h e  f a l l  o f  2 0 0 0 .  R e q u i r e m e n t s  f o r  m e m b e r s h i p  a r e  ( 1 )  
c o m p l e t i n g  a t  l e a s t  t h r e e  y e a r s  o r  t h e  e q u i v a l e n t  o f  c o l l e g e  S p a n i s h ,  i n c l u d i n g  a t  l e a s t  t h r e e  s e m e s t e r  
h o u r s  o f  a  t h i r d - y e a r  c o u r s e  i n  H i s p a n i c  l i t e r a t u r e  o r  H i s p a n i c  c u l t u r e  a n d  c i v i l i z a t i o n ,  ( 2 )  a  m i n i m u m  
G P A  o f  3 - 0  i n  S p a n i s h ,  a n d  ( 3 )  s t u d e n t  r a n k  i n  t h e  u p p e r  3 5 %  o f  t h e i r  c l a s s .  T h e  G r e e k  e x p r e s s i o n ,  
S p a n i a s  D i d a g e i  P r o a g o m e n ,  s t a n d  f o r  t h e  m o t t o ,  " L e t  u s  f o l l o w  a f t e r  S p a i n ' s  i n s p i r a t i o n . "  T h e  h o n o r  
p i n  a n d  c o r d  h e a r k e n  b a c k  t o  t h e  c o l o r s  o n  t h e  S p a n i s h  n a t i o n a l  f l a g  a n d  t h e  c o a t  o f  a r m s  o f  C a s t i l l a  y  
L e 6 n ,  b o t h  w h i c h  d e p i c t  l i o n s  a n d  c a s t l e s  i n  t h e  c h e c k e r e d  c o r n e r s  o f  t h e  c r e s t .  
S i g m a  L a m b d a  C h i  i s  a n  i n t e r n a t i o n a l  a n d  a c a d e m i c  h o n o r  s o c i e t y  f o r  s t u d e n t s  m a j o r i n g  i n  c o n s t r u c t i o n  
m a n a g e m e n t .  I t  i s  k n o w n  f o r  b e i n g  a  s o c i e t y  o f l e a d e r s  i n  c o n s t r u c t i o n .  C h a p t e r s  a r e  l o c a t e d  t h r o u g h o u t  
t h e  U n i t e d  S t a t e s  a n d  A u s t r a l i a .  I t  w a s  f o u n d e d  a s  a n  h o n o r a r y  s o c i e t y  o n  A p r i l 3 0 ,  1 9 4 9  a t  M i c h i g a n  
S t a t e  U n i v e r s i t y  i n  E a s t  L a n s i n g  M i c h i g a n .  I n  1 9 9 1 ,  S i g m a  L a m b d a  C h i  b e c a m e  a  m e m b e r  o f  t h e  A s -
s o c i a t i o n  o f  C o l l e g e  H o n o r  S o c i e t i e s ,  I n c .  R e q u i r e m e n t s  f o r  m e m b e r s h i p  a r e  ( 1 )  c o m p l e t e  t w o  a c a d e m i c  
y e a r s  o f  s t u d y  t o w a r d  a  d e g r e e  i n  C o n s t r u c t i o n ,  ( 2 )  o b t a i n  a n  o v e r a l l  s c h o l a s t i c  a v e r a g e  i n  t h e  u p p e r  2 0 %  
o f  h i s  o r  h e r  i n c o m i n g  c l a s s ,  ( 3 )  s t u d y  a t  t h e  p r e s e n t  i n s t i t u t i o n  f o r  t h e  p r e c e d i n g  s i x  m o n t h s ,  ( 4 )  d e m o n -
s t r a t e  l e a d e r s h i p ,  c h a r a c t e r ,  a n d  p e r s o n a l i t y  t r a i t s  w h i c h  w i l l  g i v e  p r o m i s e  o f  r e f l e c t i n g  c r e d i t  u p o n  S i g m a  
L a m b d a  C h i ,  ( 5 )  p a r t i c i p a t e  i n  o n e  o r  m o r e  e x t r a c u r r i c u l a r  a c t i v i t i e s ,  a n d  ( 6 )  w o r k  i n  s o m e  p h a s e  o f  t h e  
c o n s t r u c t i o n  i n d u s t r y .  
S i g m a  P h i  O m e g a ,  t h e  N a t i o n a l  G e r o n t o l o g y  H o n o r  S o c i e t y ,  r e c o g n i z e s  a c a d e m i c  e x c e l l e n c e  o f  t h o s e  
w h o  s t u d y  g e r o n t o l o g y  a n d  a g i n g .  L o c a l  c h a p t e r s  s e r v e  a s  l i n k s  w i t h i n  t h e i r  r e s p e c t i v e  c o m m u n i t i e s  t o  
p r o m o t e  i n t e r a c t i o n  b e t w e e n  g e r o n t o l o g y  e d u c a t o r s ,  s t u d e n t s ,  a l u m n i ,  a n d  l o c a l  p r o f e s s i o n a l s .  M e m -
b e r s h i p  i s  o p e n  t o  u n d e r g r a d u a t e s  w h o  a r e  g e r o n t o l o g y  m a j o r s  a n d  w h o  a r e  i n  a t  l e a s t  t h e i r  s e c o n d  
t e r m  o f  e n r o l l m e n t  w i t h  a  c u m u l a t i v e  G P A  o f  a t  l e a s t  3 - 5 ·  
S i g m a  P i  S i g m a  {L I I T )  i s  t h e  p h y s i c s  h o n o r  s o c i e t y  a n d  w a s  f o u n d e d  i n  1 9 2 1 .  E l e c t i o n  t o  L i l l  i s  
e a r n e d  b y  a  m i n i m u m  G P A  o f  3 . 0  a n d  d e m o n s t r a t e d  e x c e l l e n c e  i n  a t  l e a s t  t w o  o f  f o u r  c a t e g o r i e s ;  
r e s e a r c h  w o r k ,  o u t r e a c h  p a r t i c i p a t i o n ,  S o c i e t y  o f  P h y s i c s  S t u d e n t s  i n v o l v e m e n t  o r  o u t s t a n d i n g  
a c a d e m i c  a c h i e v e m e n t  i n  p h y s i c s .  L i l l  e x i s t s  t o  h o n o r  a n d  e n c o u r a g e  p h y s i c s  s c h o l a r s h i p ,  t o  b e  o f  
s e r v i c e  t o  t h e  v a r i o u s  c o m m u n i t i e s  i t  m a y  i n f l u e n c e ,  a n d  t o  b e  a  f e l l o w s h i p  o f  p e r s o n s  w h o  h a v e  
s h a r e d  i n  t h e  t r a d i t i o n s  a n d  c u l t u r e  o f  p h y s i c s .  T h e  n a m e  L i l l  c o m e s  f r o m  t h e  f i r s t  l e t t e r s  t h a t  
c o m p o s e  t h e  s o c i e t y  m o t t o  LKE'ljJ L~ Ilpoata'tT]~ LVVEOEOO~ w h i c h  t r a n s l a t e d  f r o m  G r e e k  i s  " i n v e s t i g a -
t i o n ,  t h e  f o r e r u n n e r  o f  k n o w l e d g e " .  T h e  o f f i c i a l  i n s i g n i a  a n d  k e y  c o n s i s t s  o f  a  v o l t m e t e r ,  l a m p  a n d  
d y n a m o .  T h e  v o l t m e t e r  s y m b o l i z e s  t h e  h i g h  a c c u r a c y  w h i c h  i s  t h e  h a l l m a r k  o f  c a r e f u l  e x p e r i m e n t s ,  
t h e  l a m p  i s  t h e  s y m b o l  o f  k n o w l e d g e  { L o < j > L a  i n  G r e e k )  a n d  t h e  d y n a m o  r e p r e s e n t s  t h e  c r e a t i v e  e n e r g y  
t h a t  i s  s o  n e c e s s a r y  t o  p r o d u c t i v e  r e s e a r c h .  T h e  M S U M  S i g m a  P i  S i g m a  c h a p t e r  w a s  f o u n d e d  i n  1 9 7 4 -
M I N N E S O T A  S T A T E  U N I V E R S I T Y  M O O R H E A D  
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Sigma Theta Tau International is an honorary society for nursing majors, and was founded in 1922. 
The mission of the Honor Society of Nursing, Sigma Theta Tau International, is advancing world 
health and celebrating nursing excellence in scholarship, leadership, and service. Founded in 1922, 
the name Sigma Theta Tau comes from the Greek words storge, tharros, and time, meaning "love," 
"courage," and "honor." STTI became incorporated in 1985 as Sigma Theta Tau International Inc. 
STTI membership is by invitation to baccalaureate and graduate nursing students who demonstrate 
excellence in scholarship and to nurse leaders exhibiting exceptional achievements in nursing. With 
more than 135,000 active members in more than 85 countries, Xi Kappa Chapter at Large includes 
MSU Moorhead, North Dakota State University, Jamestown University and Concordia College. 
Academic Attire 
The caps and gowns worn at formal academic events in American colleges are the direct descen-
dants of the everyday costumes worn in the universities of Medieval England when each school 
had its peculiar dress so that an Oxford student could be distinguished from a Cambridge student. 
Because of the tremendous growth of American colleges, and the confusion that would result if 
each were to adopt a distinctive costume, the Intercollegiate Bureau of Academic Costume was 
organized. The Bureau has established a uniform code that over 700 institutions have adopted. 
There are three types of gowns and three types of hoods for bachelors, masters, and doctors. The 
bachelors gown has a long pointed sleeve, whereas the masters gown has a long closed sleeve, square at 
the end. The doctors gown is characterized by a voluminous bell-shaped sleeve with three velvet bars. 
The hoods for all degrees are lined with silk in the official academic color or colors of the institu-
tion conferring the degree and have an edging or trim of velvet, the color of which indicates the 
academic discipline or faculty to which the degree pertains. The bachelors hood is not worn by can-
didates for the baccalaureate degree but only by those upon whom this degree has been previously 
conferred. The masters hood is considerably longer, has a wider velvet edging, and exposes more 
of the lining. The doctors hood has wide panels at the side. It has the widest velvet edging, greatest 
length, and fullest exposure of the lining. 
The black mortarboard cap with tassel is worn with each type of gown. Those holding a doctor's 
degree are privileged to wear a gold tassel. Masters and bachelors wear tassels that are either black 
or of the color appropriate to the academic discipline in which they are graduating. 
Some of the colors which may be observed at this commencement and which symbolize various 
faculties are as follows: 
Arts and Humanities ...................................... White 
Business Administration ....... ......... ..... Light Brown 
Education ................................................. Light Blue 
Fine Arts ................................................ Dark Brown 
Law ................................................................. Purple 
Music. ................................................................ Pink 
Nursing .............................................. .... ...... Apricot 
Philosophy ................................................ Dark Blue 
Public Administration ......................... Peacock Blue 
Science .............................................. Golden Yellow 
Social Work ..................................................... Citron 
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E d n a  S z y m a n s k i  2 0 0 8 - 2 0 1 4  
R o l a n d  D i l l e  1 9 6 8 - 1 9 9 4  j o h n  N e u m a i e r  1 9 5 8 - 1 9 6 8  
O . W .  S n a r r  1 9 4 1 - 1 9 5 5  
O l i v e r  M .  D i c k e r s o n  1 9 2 0 - 1 9 2 3  
F r a n k  W e l d  1 8 9 9 - 1 9 1 9  
L i v i n g s t o n  L o r d  1 8 8 8 - 1 8 9 9  
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Academic Marks 
University Seal 
Minnesota State University Moorhead's Seal represents 
its history, mission, and distinctive characteristics. It 
is reserved for official and ceremonial use. In the 
University's early history, Old Main was the largest and 
most impressive building in the area. A fire in 1930 
destroyed most of the school's main building, except the 
arches of Old Main. Those arches became a significant 
symbol of the school's ability to survive and were 
incorporated into the University Seal. 
University Mace 
The University President or her designee carries this staff 
in ceremonial processions to symbolize the University's 
authority. Lyle Laske, Professor of Art Emeritus, crafted 
the staff for the University. The staff is sculpted from 
Brazilian rosewood, rubbed and polished to a deep luster. 
Its tips are cast in bronze and gold plated. The top piece 
on the staff, also in rosewood, is shaped in a universal 
form that symbolizes the medieval northern world. 
The staff rests in a base that is a solid, circular piece of 
rosewood. The staff was presented to President Roland 
Dille in 1978. 
Presidential Medallion 
The Presidential Medallion serves as a sign of the 
educational mission of Minnesota State University 
Moorhead. The President's commitment to the 
University's purposes is renewed in each solemn 
academic function, when it is appropriate to wear the 
medallion and be recharged by its symbols. 
College Marshals 
The College Marshals are senior faculty representing their 
colleges. 
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B o a r d  o f T r u s t e e s  
S t e v e n  R o s e n s t o n e ,  C h a n c e l l o r  
M i c h a e l  V e k i c h ,  C h a i r  
D a w n  E r l a n d s o n ,  V i c e  C h a i r  
B a s i l  A j u o  
A n n  A n a y a  
E l i s e  B o u r d e a u  
A l e x  C i r i l l o  
J a y  C o w l e s  
A m a n d a  F r e d l u n d  
R o b e r t  H o f f m a n  
J e r r y  J  a n e z i c h  
R o g e r  M o e  
R u d y  R o d r i g u e z  
G e o r g e  S o u l e  
L o u i s e  S u n d i n  
C h e r y l  T e f e r  
M i n n e s o t a  S t a t e  U n i v e r s i t y  M o o r h e a d  
A d m i n i s t r a t i v e  C o u n c i l  
A n n e  B l a c k h u r s t ,  P h D  
J o s e p h  B e s s i e ,  P h D  
J e a n  H o l l a a r ,  M B A  
B r e n d a  A m e n s o n - H i l l ,  E d D  
D o u g  P e t e r s ,  M S  
J a c k  H e a l y ,  P h D  
G a r y  H a u g o ,  M E d  
D a v i d  W a h l b e r g ,  P h D  
A n n  H i e d e m a n ,  M  S  
D o n n a  B r o w n ,  E d D  
D a n i e l  H e c k a m a n ,  M B A  
M a r s h a  W e b e r ,  P h D  
R a n d y  C a g l e ,  P h D  
O k - H e e  L e e ,  P h D  
D e n i s e  G o r s l i n e ,  M A  
J e f f r e y  B o d w i n ,  P h D  
J u l i e  Z a l o u d e k ,  P h D  
J e f f  G o e b e l ,  B A  
J a m e s  S c h u m a n n ,  M S  
K a r e n  L e s t e r ,  M B A  
C h a d  M a r k u s o n ,  M B A  
P r e s i d e n t  
P r o v o s t  a n d  S e n i o r  V i c e  P r e s i d e n t  f o r  A c a d e m i c  A f f a i r s  
V i c e  P r e s i d e n t  f o r  F i n a n c e  ~Administration 
V i c e  P r e s i d e n t  f o r  E n r o l l m e n t  M a n a g e m e n t  ~ S t u d e n t  A f f a i r s  
I n t e r i m  A s s o c i a t e  V i c e  P r e s i d e n t  f o r  E n r o l l m e n t  
M a n a g e m e n t  ~ S t u d e n t  A f f a i r s  a n d  D i r e c t o r  o f  A t h l e t i c s  
A s s o c i a t e  V i c e  P r e s i d e n t  f o r  A c a d e m i c  A f f a i r s  
V i c e  P r e s i d e n t  f o r  U n i v e r s i t y  A d v a n c e m e n t  ~Alumni F o u n d a t i o n  
E x e c u t i v e  D i r e c t o r  f o r  M a r k e t i n g  ~ C o m m u n i c a t i o n s  
C h i e f  H u m a n  R e s o u r c e s  O f f i c e r  
C h i e f  D i v e r s i t y  O f f i c e r  
C h i e f  I n f o r m a t i o n  O f f i c e r  
D e a n  o f  t h e  C o l l e g e  o f  B u s i n e s s  ~Innovation 
D e a n  o f  t h e  C o l l e g e  o f  Humanities~ S o c i a l  S c i e n c e s  
D e a n  o f  t h e  C o l l e g e  o f  E d u c a t i o n  ~ H u m a n  S e r v i c e s  
I n t e r i m  D e a n  o f  t h e  C o l l e g e  o f  A r t s ,  Media~ C o m m u n i c a t i o n  
D e a n  o f  t h e  C o l l e g e  o f  S c i e n c e ,  H e a l t h  ~ t h e  E n v i r o n m e n t  
D e a n  o f  O n l i n e  ~ E x t e n d e d  L e a r n i n g  
P h y s i c a l  P l a n t  M a n a g e r  
D i r e c t o r  o f  P u b l i c  S a f t t y  
C o m p t r o l l e r  
D e p u t y  D i r e c t o r ,  A t h l e t i c s  
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MSUM Alumni Foundation Board of Directors 
John Thorvilson, President 
Rick Kasper, Vice President 
Scott A. Nelson, Past President 
Mary Jo Richard, Treasurer 
Mona Tedford, Secretary 
Joe Gehlen, Member at Large 
Eugene Schulstad, Member at Large 
Sandra Korbel, Member at Large 
Katie Becker 
Bob Bowlsby 
David Daugherty 
Corey Elmer 
Tod Ganje 
Ron Graham 
Jenni Huotari 
Kerstin Kealy 
Lynne Kovash 
DeWayne Kurpius 
Mike Meyers 
Tim Roche 
Terry Soine 
George Soule 
Rick Thoreson 
Brad Wimmer 
MSUM Alumni Foundation Emeritus 
Board of Directors 
2015 Kenney Covey '"Henry C. Mackall 
Marjorie Matthees *Roland Dille William Marcil 
Rodney Paseka "'William Dosland Rod McLarnan 
Mark Vanyo '''James R Durham "'Theodore Mitau 
2014 '''Richard Elken "'Vincent Murphy 
John Haugo '''Betty Feder "'James Pasch 
Clair Peterson '"Magnus Foss '''Henry R. Peterson 
'"James Garrity '"Royce Sanner 
2013 
'"David Gibb "'Hugh D. Schoephoerster 
John Bennett 
"'Raymond Gilderhus Margaret Sillers 
Yvonne Condell 
'''Bernard Gill '"Melvin Skarphol 
Tammy Miller 
'"Clarence Glasrud Kenneth R. Skjegstad 
2012 "'John C. Grant Robert Stenerson 
Founding Fifty: '"John Heckert '"Robert Tallman 
'"Fred Allen "'Paul T. Horn, Sr. Phyllis Thysell 
"'William Amundson "'Theodore Hornbacher David Torson 
"'Myrle Anderson "'John Jenkins '"James M. Trask 
'"Edwin Benedict '"Jacob Keifer Dennis Troff 
'''Davis Butler '"Marvin Koeplin "'William Wallwork 
'"Pern Canton "'Clara Cupler Kornberg '"Thelma Wegner 
Chris Christu "'Ronald L. Kost 
'"Frances F. Comstock "'Chester Lacy "'Deceased 
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M i n n e s o t a  C a r n e g i e  P r o f e s s o r s  o f  t h e  Y e a r  ( C A S E )  
M i n n e s o t a  S t a t e  U n i v e r s i t y  M o o r h e a d  i s  e x t r e m e l y  p r o u d  t o  r e c o g n i z e  t h e  f o l l o w i n g  S t a t e  
a n d  U . S .  P r o f e s s o r s  o f t h e  Y e a r  
M i n n e s o t a  S t a t e  P r o f e s s o r s  o f  t h e  Y e a r  
K y j a  K r i s t j a n s s o n - N e l s o n  ( 2 o r 4 )  
B r i a n  W i s e n d e n  ( 2 o r 3 )  
M a r t i n  G r i n d e l a n d  ( 2 o o 8 )  
E l l e n  B r i s c h  ( 2 0 0 7 )  
M a r k  W a l l e r t  ( 2 0 0 5 )  
Ji m  B a r t r u f f  ( 2 o o r )  
A n d r e w  C o n t e h  ( r 9 9 9 )  
D a v i d  M a s o n  ( r 9 9 4 )  
E v e l y n  L y n c h  ( r 9 9 2 )  
D e l m a r  H a n s e n  ( r 9 8 7 )  
A d m i n i s t e r e d  b y  C A S E  ( T h e  C o u n c i l  f o r  A d v a n c e m e n t  a n d  S u p p o r t  o f  E d u c a t i o n )  
a n d  s p o n s o r e d  b y  T h e  C a r n e g i e  F o u n d a t i o n  f o r  t h e  A d v a n c e m e n t  o f  T e a c h i n g ,  
t h e  M i n n e s o t a  S t a t e  P r o f e s s o r  o f  t h e  Y e a r  a w a r d  r e c o g n i z e s  p r o f e s s o r s  f o r  t h e i r  
i n f l u e n c e  o n  t e a c h i n g  a n d  t h e i r  c o m m i t m e n t  t o  u n d e r g r a d u a t e  s t u d e n t s .  
U . S .  P r o f e s s o r  o f  t h e  Y e a r  
R u s s e l l  C o l s o n  ( 2 o r o )  
T h e  U . S .  P r o f e s s o r  o f  t h e  Y e a r  a w a r d s  p r o g r a m ,  c r e a t e d  i n  r 9 8 r ,  c e l e b r a t e s  
o u t s t a n d i n g  i n s t r u c t o r s  a c r o s s  t h e  c o u n t r y .  A l s o ,  s p o n s o r e d  b y  C A S E  a n d  t h e  
C a r n e g i e  F o u n d a t i o n  f o r  A d v a n c e m e n t  o f  T e a c h i n g ,  i t  i s  t h e  o n l y  n a t i o n a l  i n i t i a t i v e  
s p e c i f i c a l l y  d e s i g n e d  t o  r e c o g n i z e  e x c e l l e n c e  i n  u n d e r g r a d u a t e  t e a c h i n g  a n d  
m e n t o r i n g .  O n l y  f o u r  n a t i o n a l  w i n n e r s  a r e  r e c o g n i z e d  e a c h  y e a r .  
C r i t e r i a  
E x t r a o r d i n a r y  d e d i c a t i o n  t o  u n d e r g r a d u a t e  t e a c h i n g ,  w h i c h  i s  d e m o n s t r a t e d  b y  
e x c e l l e n c e  i n  t h e  f o l l o w i n g  a r e a s :  i m p a c t  o n  a n d  i n v o l v e m e n t  w i t h  u n d e r g r a d u a t e  
s t u d e n t s ;  s c h o l a r l y  a p p r o a c h  t o  t e a c h i n g  a n d  l e a r n i n g ;  c o n t r i b u t i o n  t o  
u n d e r g r a d u a t e  e d u c a t i o n  i n  t h e  i n s t i t u t i o n ,  c o m m u n i t y  a n d  p r o f e s s i o n ;  a n d  
s u p p o r t  f r o m  c o l l e a g u e s  a n d  c u r r e n t  a n d  f o r m e r  u n d e r g r a d u a t e  s t u d e n t s .  
C o n g r a t u l a t i o n s !  
M I N N E S O T A  S T A T E  U N I V E R S I T Y  M o O R H E A O  
S P R  
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Don't forget to TWEET your DRAGON PRIDE! 
Tweet your 
DRAGON PRIDE! 
Send your Commencement 
tweets during today's ceremony to 
#MSUM2017. Some tweets will be 
displayed on the big screen, so share 
your Dragon Pride! 
New to Twitter? Type #MSUM2017 
in Twitter's search barto view the 
latest graduation tweets. Follow us 
throughout the year @MSUMoorhead. 
~ #MSUM2017 
} 
Check out the Commencement App 
The #MSUM2017 free mobile graduation app allows graduates and guests to 
seamlessly navigate through their graduation experience. Everything will be taken 
care of, from real time notifications and answers to frequently asked questions . 
The app includes awesome features like photo sharing, social media and even the 
commencement program! 
To download, search for #MSUM201J. 
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M I N N E S O T A  S T A T E  U N I V E R S I T Y  
M O O R H E A D .  
M i n n e s o t a  S t a t e  U n i v e r s i t y  M o o r h e a d  i s  a n  e q u a l  o p p o r t u n i t y  e d u c a t o r  &  e m p l o y e r  a n d  i s  a  m e m b e r  o f  t h e  M i n n e s o t a  S t a t e  s y s t e m .  T h i s  i n f o r m a t i o n  
w i l l  b e  m a d e  a v a i l a b l e  i n  a l t e r n a t e  f o r m a t  u p o n  r e q u e s t  b y  c o n t a c t i n g  D i s a b i l i t y  S e r v i c e < l  a t  2 1 8 . 4 / 7 . 4 3 1 8 1 v o i c e )  o r  1 . 8 o o . 6 2 ) . J 5 2 9 I M R S f T I Y ) .  
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